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1. Innledning 
1. 1. Bakgrunn og problemområde 
Nesten daglig kan vi finne noe om frafall i videregående i media, som fra Adresseavisen 
30.04.13 hvor det sto « kun 70 % som fullfører videregående på normert tid» (Langørgen, 
2013, 30.04). Vi kunne i samme tidsrom også lese om tiltak som « en ny sjanse» som var 
iverksatt på en skole for å minske frafallet (Bergesen, Enlid, Fagernes, Kristengaard, 
Langørgen, 2013, 29.04). At frafall er blitt et reelt samfunnsproblem, det kan vi nok bare 
fastslå først som sist. Samfunnet har hatt en dreining fra tidligere tider hvor ungdom kom seg 
ut i jobb uten videregående, til å bli et samfunn som nå krever videregående som et minimum 
av utdannelse (Bjørnsrud & Nilsen, 2013; Hernes, 2010). I 1994 fikk vi en ny reform i Norge 
som gjorde at alle fikk en lovmessig rettighet til videregående skole, det var ikke lenger bare 
forbeholdt de «evnesterke» å få fullføre skole etter grunnskolen (Baklien, Bratt, & Gotaas, 
2004). Tidligere kunne ungdom «gjemme seg bak» at de faktisk ikke kom inn på 
videregående, men så ble det å komme inn på videregående en rett alle hadde krav på, uansett 
evner og forutsetninger. Ved at reform 94 ble innført ble det flere som fullførte videregående 
både med tanke på at gjennomstrømningen ble bedret, men og med at flere elever startet på 
videregående. Frafall i videregående eksisterte også før innføringen av reform 94 og 
problemet etter reform 94 er ikke at frafallet har økt, men heller at det fortsatt er stort, og 
kanskje er konsekvensene av det å slutte på skolen blitt større (Hernes, 2010)? 
Tema for denne masteroppgaven er nettopp frafall i videregående skole. Frafall i 
videregående er et stort problem både for den enkelte elev som opplever dette, men også et 
stort samfunnsproblem generelt, med tanke på hva det vil kunne koste samfunnet (Rumberger, 
2011). Det har vist seg at frafallselevene har større risk for narkotikabruk, langvarig 
arbeidsløshet, økt risiko for å bli uføretrygdet og at de får generelt dårligere levekår (Davis, 
Ajzen, Saunders & Williams, 2002; Hernes, 2010; Rumberger, 2011). En kan da stille seg 
spørsmålet om det ikke er slik at om dette er et samfunnsproblem, så er det også en 
samfunnsoppgave å gjøre noe med dette (Baklien et al., 2004)? Det blir nok et for avansert 
tema for denne oppgaven, men kanskje kan jeg få frem noen faktorer som belyser temaet. 
Mitt engasjement til å skrive denne oppgaven betoner seg på bakgrunn av at det er et slikt 
høyaktuelt tema, og at jeg har mennesker rundt meg som ikke har fullført videregående skole. 
Jeg hadde da et ønske om å se mer på faktorene som kunne ligge bak og rammen for denne 
masteroppgaven er satt til; ungdom som har hatt tanker eller en intensjon om å slutte på 
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videregående skole, og faktorer som kan være med å forklare dette. Jeg ønsker å vite mer om 
hva skolen kan gjøre for å møte den utfordringen «frafall i videregående er. Det å ivareta alle 
gjennom en generell tilrettelegging anses som viktig, og at tilpasset opplæring blir praktisert 
både til de elevene som har behov for ekstra hjelp og støtte, samtidig som også resten av 
elevgruppen må bli ivaretatt skal være en selvfølge ved fellesskolen i dag. Jeg ønsker å prøve 
å belyse faktorer innenfor systemet/ skolen som påvirker en elev til å utvikle tanker om å 
slutte på videregående skole gjennom å ha et spesialpedagogisk blikk på temaet, hvor skolen 
skal ha rom for alle, samtidig som hver enkelt blir ivaretatt etter deres evner og forutsetninger.  
 
1. 2 Begrepsavklaringer  
Før jeg går videre i oppgaven ser jeg det nødvendig å definere og avklare noen begrep. I 
debatten om frafall i videregående har det blitt brukt mange ulike begrep og definisjoner 
omkring ungdom som slutter på videregående. Frafall, drop out og bortvalg er begrep som 
brukes mye (Eriksen, 2011; Hernes, 2010; Markussen, Sandberg, Lødding & Wigum, 2008).  
En kan og finne begrep som skolevegring og skoleutstøting (Minde & Mæhle, 2011). I 
Markussen et al. (2008) sin rapport om bortvalg og kompetanse finner vi begrepet bortvalg 
om det å slutte på videregående. Begrepet refererer til at ungdommer har «et element av valg i 
å takke nei til den treårige retten til videregående opplæring som samfunnet har gitt den 
enkelte» (Markussen et al., 2008, s. 10). Markussen påpeker her at ikke alle valg riktignok 
behøver å være av den rasjonelle sorten, men at det likevel er et valg ungdommene gjør når de 
slutter. I media, politiske dokumenter og øvrig litteratur finner vi ofte begrepet frafall, og det 
blir derfor det begrepet jeg vil bruke i denne oppgaven. I forbindelse med teorien jeg støtter 
meg til om planlagte handlinger, kan vi også finne et element av valg når ungdommene går fra 
det å ha en intensjon om noe til å utføre handlingen. Videre finner vi og at frafallsbegrepet har 
blitt oppfattet som at elevene «bare faller fra» og at den som faller fra ikke har noe styring på 
dette (Baklien et al., 2004). Når elevene går til det skritt og slutter på videregående skjer dette 
av ulike grunner, og det jeg ønsker å belyse i denne studien er om faktorene som fører frem til 
at dette eventuelt skjer, skyldes ene og alene i elevene selv, eller om også skolen kan 
tilskrives noe av dette ansvaret? 
I Norge blir frafall ofte definert som de elevene som ikke har fullført videregående opplæring 
innen fem år etter at de takket ja og begynte der (Baklien et al., 2004; Hernes, 2010). 
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 Jeg vil i denne studien også bruke det å slutte på videregående synonymt med 
frafallsbegrepet.  
Jeg presiserer at denne oppgaven ikke handler om de elevene som har falt fra videregående, 
men om de faktorene som kan føre frem til at en elev får tanker, eller en intensjon om å slutte 
på videregående skole. 
 
1. 3 Oppbygging av oppgaven  
Jeg starter i kapittel to med å presentere tidligere forskning som foreligger på området frafall. 
Her går jeg inn i de mest sentrale frafallsfaktorene som er relatert til de som har sluttet i den 
videregående opplæringen. Under denne delen tar jeg og for meg to teorier som kan være med 
å forklare hvorfor frafall skjer, og spørsmålet er om en skal se frafall i et individ- eller 
systemperspektiv, og som et produkt av noe eller som en prosess. På slutten av dette kapittelet 
blir problemstilling og forskningsspørsmål presentert.  
I kapittel tre tar jeg for meg den metodiske tilnærmingen jeg har brukt i denne oppgaven, for 
så å presentere resultatene fra analysene jeg har brukt i kapittel fire. Videre i kapittel fem blir 
resultatene av forskningsspørsmålene drøftet og diskutert i sammenheng med tidligere 
forskning og i lys av teorien jeg presenterer, og oppgaven blir avsluttet med en oppsummering 
og avslutning. 
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2. 0 Litteraturgjennomgang; tidligere forskning og teorigrunnlag 
2. 1 Omfang  
Det er stadig færre jobber som ikke krever videregående opplæring eller høyere utdannelse, 
og det å fullføre videregående kan da bli regnet som et minstekrav til å komme inn på 
arbeidsmarkedet og for videre studier (Hernes, 2010; St. meld. nr.  44, 2008- 2009). Likevel 
fortsetter frafallsprosenten å være stor, og for landsgjennomsnittet er det 34.8 % som ikke 
fullfører etter normert tid (Minde & Mæhle, 2011). Denne gjennomstrømningen i 
videregående opplæring har holdt seg stabil på pluss minus 70 % i årene fra 1994 frem til 
2006 (Statistisk sentralbyrå, 2012).  Tallene på frafallsprosenten kan variere etter hvordan en 
velger å måle frafall, men ut fra denne prosenten som nevnes her dreier det seg om elever som 
ikke fullfører i løpet av fem år (Hernes, 2010).  
Frafallet viser seg å være betydelig mye høyere på yrkesfaglige enn på studiespesialiserende 
program. Fullføringsgraden blant de på studiespesialiserende, er på rundt 75 % med 
ytterligere økning på 7 % etter fem år, mot 39 % på yrkesfag etter normert tid. Ser man på 
fullføring etter fem år på yrkesfag oppnår 55 % fag- eller svennebrev eller vitnemål (Hernes, 
2010). Dette betyr at nesten halvparten av de som startet på yrkesfag ikke består, og at opptil 
30 % flere fullfører på studiespesialisering.  
Det store frafallet på yrkesfag kan ses i sammenheng med flere faktorer. Først kan dette 
relateres til de ulike grunnene ungdom har for at de velger seg til de ulike retningene som 
finnes innenfor yrkesfag. Mange av elevene velger seg hit fordi de føler seg mer praktisk 
anlagte og at de har sitt interessefelt innenfor ett av disse fagene, og de kan ha et ønske om å 
komme seg fortere ut i inntektsgivende arbeid. Reform 94 førte med seg at det ble stilt større 
krav til teoretiske kunnskaper på yrkesfag (Bjørnsrud & Nilsen, 2013), slik at pr i dag er det 
høyere krav til å gjøre det godt også teoretisk, i tillegg til det praktiske på yrkesfag. Dette kan 
være en forklaring til det store frafallet på yrkesfag, at det blir et gap i forhold til forventinger 
og hva som elevene faktisk møter av utfordringer i skolen. Det er og funnet en sammenheng i 
at sjansen for at man valgte yrkesfag økte blant elevene med sterke fagvansker og hvor 
elevene hadde hatt spesialundervisning (Markussen et al., 2008). Det største frafallet på 
yrkesfag skjer etter to år, og dette kan forklares med at en stor andel av elevene ikke får 
lærlingplass. Hernes (2010) kaller dette for at elevene blir valgt bort fra videregående 
opplæring, heller enn at dette er noe de velger selv.  Det store frafallet på yrkesfag kan også 
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relateres til at elevene på yrkesfag må på et tidlig tidspunkt velge hvordan fag de vil jobbe 
med, slik at det her kan være stor fare for feilvalg av linje.  
En annen gruppe som påvirker frafallsprosenten er elever med spesielle behov (Cobb, 
Sample, Alwell & Johns, 2006). Elever med spesielle behov er i litteraturen en litt oversett 
gruppe i forhold til det å slutte på videregående (Dunn, Chambers & Rabren, 2004). Det pekes 
på at dette er et mistak da det blant denne gruppen elever kan være dobbelt så stor 
sannsynlighet for at de kommer til å slutte på skolen (Cobb et al., 2006; Dunn et al., 2004; 
Pijl, Frostad & Mjaavatn, til vurdering). Innenfor denne elevgruppen med spesielle behov er 
det også store variasjoner, og det poengteres at det er forskjell i forhold til hvilke vansker 
elevene har om de har større risiko for å falle fra, eller ikke. Elevene med lettere vansker som 
lærevansker og atferdsvansker faller fra oftere enn de elevene med større vansker (Dunn et al., 
2004). Kan dette være et resultat av at opplæringen for de med større vansker er satt i et 
system og er enda bedre tilpasset? I litteraturen finner vi at denne elevgruppen kan være 
definert som elever som trenger ekstra hjelp og støtte, slik at disse elevene er ikke 
nødvendigvis elever med ulike vansker som utløser enkeltvedtak (Markussen, Frøseth & 
Grøgaard, 2009). 
Noe forskning er gjort for å prøve å redusere frafallsprosenten blant elever med ekstra behov, 
og viktigheten av støttende, signifikante andre, som lærere, foreldre og venner, ble påpekt 
som faktorer som kunne redusere frafallet (Pijl et al., til vurdering). Denne involveringen av 
sosial støtte kan nok ha en innvirkning på alle elever, ikke bare de med spesielle behov. Dette 
kommer jeg tilbake til. 
 
2. 2 Sentrale frafallsfaktorer: individ eller systemperspektiv? 
Mye forskning er blitt gjort på frafallsområdet, og med tanke på omfanget dette problemet 
har, vil det være naturlig at fokuset handler om hva som kan gjøres for å redusere frafallet, og 
når gode tiltak skal iverksettes må dette ha basis i de mest sentrale frafallsfaktorene (Eriksen, 
2011). Om vi ser på norske og internasjonale studier trekker disse ofte frem mye av de samme 
faktorene som kan ligge til grunn for den store frafallsprosenten i videregående skole. 
Demografiske faktorer slik som kjønn og etnisitet har vist seg, gjennom forskning, å kunne 
være viktige forklaringer til frafallet (Frostad, Pijl & Mjaavatn, til vurdering; Rumberger, 
2011). Videre er det funnet flere sosiale faktorer, og da dreier det seg om at frafallet kan ses i 
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sammenheng med familiebakgrunn, slik som fattigdom, foreldre med lav utdanning og 
bosituasjon (Frostad et al., til vurdering; Lundetræ, 2011; St.meld. nr. 16, 2006-2007). Den 
tredje gruppen som er studert handler om akademisk bakgrunn, slik som tidligere 
skoleprestasjoner og om elevene må ta opp fag og- / eller gå klasser om igjen (Frostad et al.,  
til vurdering). Frafall kan også oppstå etter mønster av gjentagende dårlig atferd og at elevene 
føler en generelt lav forpliktelse til skolen (Eriksen, 2011; Lee & Burkam, 2003). Dette 
forteller oss noe om at frafallsproblematikken er kompleks, sammensatt og at det er flere 
årsaker til at frafall skjer.  
Felles for den tradisjonelle måten å studere frafall på er at mye av forklaringen er lagt på 
forhold ved og rundt eleven. Denne måten å se frafall på risikerer å sette elever i 
høyrisikogrupper, med tanke på at de elevene med denne bakgrunnen har en mye høyere 
risiko for å slutte enn andre (Eriksen, 2011; Lee & Burkam, 2003). Forskningen som er 
presentert over, er i følge Eriksen (2011) viktig, men har i liten grad vært utsatt for kritikk. 
Eriksen savner en debatt som går utover individet selv, og han, med flere hevder at det kan 
være andre årsaker som ligger til grunn for frafallet, som ikke nødvendigvis bare dreier seg 
om individet selv (Eriksen, 2011; Lee & Burkam, 2003; Rumberger, 2011). I Norge er det 
gjort mest forskning på de individuelle forklaringene til frafall, mens internasjonalt ser man 
forskning som også dreier seg om faktorer i skolen som kan forårsake frafallet. Rumberger 
(2011) tar til orde for at systemet bør vektlegges mer i frafallsdebatten, og at det er en gryende 
forskning som har identifisert flere faktorer både i familien, skolen og samfunnet generelt som 
påvirker sannsynligheten for om en ungdom fullfører videregående eller ikke. Dette kan dreie 
seg om både hvilken betydning læreren kan ha, men også skolen som institusjon (Lee & 
Burkam, 2003; Rumberger, 2011).  Tinto (gjengitt etter Eriksen, 2011, s.5) tar til orde for at 
det som skjer etter at elevene har kommet på skolen har mer å si for om elevene faller fra eller 
ikke, enn elevenes bakgrunn. Føler elevene seg sosialt og akademisk integrert? Hva med de 
elevene som strever teoretisk, og kanskje også sosialt, hvordan er deres møte med skolen og 
blir de ivaretatt? Dette er noe jeg vil komme tilbake underveis i studien. 
 
2. 3 Hvordan studere frafallsproblematikken 
Den tradisjonelle måten å studere frafallsproblematikken har vært gjennom retrospektive 
studier. På denne måten har forskere innhentet opplysninger på den gruppen elever som har 
sluttet på videregående, og slik funnet hva som kan kjennetegne denne gruppen og hvilke 
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fellesnevnere en kan finne for gruppen. Ved å studere frafall på denne måten finner man 
kjennetegnene, og en kan i noe grad definere elevene i høyrisikogrupper med tanke på at de 
kan være i fare for å slutte på videregående. Frafall blir da sett på som et produkt av noe, 
mens et annet perspektiv er å se dette som en prosess. 
I en prosesstilnærming til frafall tenker man at elevenes løsrivelse fra skolen starter lenge før 
det aktuelle tidspunktet hvor det å slutte på skolen er blitt en realitet, men at det er i denne 
prosessen elevene utvikler tanker, eller de får en intensjon om å slutte på skolen (Lee & 
Burkam, 2003; Wagner & Davis, 2006). Det å slutte på skolen blir den siste etappen i denne 
prosessen og elevene kan ha veldig mange forskjellige grunner til at interessen for skolen blir 
så lav at de forlater den (Frostad et al., til vurdering). Det å studere dette som en prosess, i 
stedet for å se på frafall som et produkt, kan relateres til funn der det blant de elevene som 
hadde høyere skåre på det å tenke på å slutte, har vist seg også å ha sluttet på skolen (Freeney 
& O'Connell, 2012; Pijl et al., til vurdering). Ved å se på hva som kan virke inn på denne 
prosessen kan tiltak iverksettes tidlig nok, slik at tankene ikke får utviklet seg. Flere studier 
tar for seg at det ligger en prosess bak, og at skolen og dens system, kan være avgjørende for 
om denne prosessen ender med at eleven faktisk slutter på skolen (Frostad et al., til vurdering; 
Havn, Buland, Finbak & Dahl, 2007; Rumberger, 2011) 
 
2. 3. 1 Hvorfor studere frafall som en prosess, et lite blikk på tiltak som er igangsatt 
Etter hvert som en studerer prosessen kan tiltak settes i gang på et tidligere tidspunkt og føre 
med seg at elevene fullfører videregående i større grad enn i dag. Den siste tiden er tidlig 
innsats påpekt, blant annet gjennom stortingsmeldinger og reformer, som en strategi for å 
minske frafallet på videregående skole (Bjørnsrud & Nilsen, 2013). Her blir det poengtert at 
for å minske frafallet må det settes i gang tiltak på et mye tidligere tidspunkt enn når elevene 
er i fasen hvor det å falle fra videregående er en realitet.  
Ny Giv er satt i gang som et treårig, nasjonalt prosjekt med mål om å få flere ungdommer til å 
bestå videregående opplæring (Kunnskapsdepartementet, 2012). Dette kan ses på som et tiltak 
innenfor tidlig innsats, og prosjektet retter seg mot de svakest presterende elevene på 
ungdomstrinnet og i videregående skole. Noen av grunnpilarene i Ny Giv er tettere 
oppfølging og forbedring av grunnopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2012), slik at tidlig 
innsats i grunnleggende ferdigheter kan minske frafallet i videregående. Evalueringene som 
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foreligger så langt viser at Ny Giv har hatt innvirkning på at flere fullfører, men tallet på 
frafall er fortsatt stort.  
I rapporten «satsing mot frafall, en evaluering» som ble satt i gang på bakgrunn av 
regjeringens tiltaksplan mot fattigdom (Baklien et al., 2004), pekes det mot to tiltak som kan 
forebygge frafall. Det ene er å forebygge feilvalg og det andre å gjøre skolehverdagen lettere 
for elevene som allerede er i den videregående skole. Altså tiltak som kan sies å være en 
kombinasjon av både individ og systemperspektiv på frafall. I henhold til tiltak vil jeg nevne 
et som er iverksatt på en skole i Trondheim, som ble omtalt i en artikkel i Adresseavisen 
(Skjesol, 2013, 06. 05). Denne skolen hadde innført ekstra trening på timeplanen for elevene 
på bygglinja, nettopp for å prøve å redusere frafallsprosenten. Her hadde de en teori om at 
ungdommen falt fra grunnet for dårlig fysikk, knyttet til hva som kreves i et slikt praktisk 
yrke. Ved å nevne denne artikkelen vil jeg vise at frafall er et komplekst problem, og skolene 
har en stor oppgave i finne tiltak som virker.  
Om skolene har en stor oppgave er nok sant, men i Hernes sin rapport, Gull av gråstein, 
kommer det frem at det som trengs for å minske frafallet er oppfølging, oppfølging, 
oppfølging(Hernes, 2010). Hernes tar til orde for at vi vet hva som fungerer og ligger i 
årsakene til frafall, men likevel blir ikke dette fulgt opp, eller satt i gang med tilstrekkelig 
kraft. Lærerne har et ansvar i å skape gode relasjoner, å tilrettelegge undervisningen, men 
skoleledere og øvrig politisk hold kan heller ikke fraskrive seg ansvaret, for det er en 
kjensgjerning at mye som skjer i skolen i dag kan være følger av for lite ressurser. Dette er en 
for avansert oppgave for denne studien å belyse, men som Hernes sier « alle kan gjøre noe 
med en gang, i dag og samlet vil tiltakene få en stor og varig effekt» (Hernes, 2010, s .8). Ved 
å ha et prosessfokus på frafall kan det være mulig å se dette i et forebyggende perspektiv. 
 
2. 4 Tinto sin modell om frafall 
Tinto (1987) har utviklet en modell som ser på frafall i et prosessperspektiv, hvor en må se 
frafall som noe mer enn bare å se på elevens bakgrunn. Ved og bare å se på bakgrunnen, setter 
vi elevene i høyrisikogrupper og dette gir oss bare beskrivende fakta, og lite om hva mer som 
kan ligge i årsakene til at en elev slutter. Frafall fra skolen kan, i følge modellen, tilskrives en 
rekke personlige faktorer som familiebakgrunn, ferdigheter, muligheter og erfaringer i forhold 
til skole som også inkluderer intensjonen for å være der og hva som motiverer eleven for å 
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fortsette skoleløpet. På denne måten inkluderer modellen, og tar hensyn til, hva elevene har 
med seg av bakgrunnsfaktorer når de starter på skolen, samtidig som modellen er opptatt av å 
se på hva skolen kan gjøre, etter elevene har ankommet skolen (Tinto, 1987; Tinto, gjengitt 
etter Rumberger 2011, s.148). Her blir skolebegrepet inkludert til de individuelle faktorene, 
for å prøve å forklare frafall. Om en elev bestemmer seg for å bli eller slutte på skolen kan i 
følge modellen være påvirket av to dimensjoner som finnes i skolen, den akademiske og den 
sosiale opplevelsen elevene har (Tinto, 1987).   
 
Modellen viser bakgrunnsfaktorer som første del i modellen, denne påvirker intensjoner og 
mål elevene har i møte med skolen. Andre del i modellen er akademisk opplevelse som 
forstås som elevenes følelse av mestring og at skolearbeidet er tilpasset elevenes evner og 
forutsetninger. Akademiske krav skolen stiller må være etter prinsippet om tilpasset 
opplæring slik at ikke kravene som blir stilt akademisk er for høye, eller lave, da dette kan 
føre til lav motivasjon for å fortsette på skolen. Den akademiske dimensjonen rommer hvilke 
opplevelser elevene har som er knyttet til skolearbeid og oppgaver generelt. Sosial opplevelse 
som blir den tredje delen av modellen handler om elevenes tilhørighet og deres opplevelse av 
den sosiale støtten de føler de får på skolen. Forenklet tar modellen til orde for at om en elev 
verken er integrert i den sosiale eller den akademiske dimensjonen vil dette kunne føre til at 
en elev utvikler beslutning om frafall, ved at intensjoner og mål blir endret etter møtet med 
skolen. Rumberger har testet ut modellen og fant at de elevene som hadde en høyere skåre i 
 
Figur 1Tinto sin modell for interaksjonistisk teori (Hovdhaugen, Aamodt, & Frølich, 2008). 
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begge dimensjonene, ble sannsynligheten for at elevene droppet ut redusert (Rumberger, 
2011)  
Denne modellen tar til orde for å studere frafall mer som en prosess, men og å se frafall både i 
et individ og systemperspektiv. Prosessen kan beskrives her som at frafall er noe som skjer 
over tid, etter elevenes møte med skolen. Hva som skjer i skolen, hvordan elevene blir møtt, 
er viktige faktorer for at deres intensjoner og mål skal bli, eller være å fortsette på skolen.   
Videre i oppgaven tar jeg for meg de tre ulike gruppene innenfor modellen i form av 
bakgrunnsfaktorer, akademisk opplevelse og sosial opplevelse, og vil se dette i lys av både 
tidligere forskning og ulik teori. 
 
2. 4. 1 Bakgrunnsfaktorer 
2. 4. 1. 1 Kjønn 
Kjønn er en kjent faktor som påvirker frafall, hvor gutter tenderer til å ha høyere frafallskåre 
enn jenter (Cobb et al., 2006; Hernes, 2010; Markussen et al., 2008; Rumberger, 2011).  Det 
er ulike forklaringer til dette, men tidligere akademisk bakgrunn ved at jentene generelt har 
høyere karakterer fra ungdomsskolen ser ut som en gjennomgående faktor som kan forklare 
noe av dette. Gutter velger også oftere yrkesforberedende, slik at den større frafallsprosenten 
her kan også bli påvirket av dette (Hernes, 2010). Markussen (2008) referer til at det blant 
guttene er tendens til at de fullfører i like stor grad som jentene, men at guttene gjennomfører 
uten å bestå. Videre er det vist at jenter skårer høyere på målinger om selvfølelse enn guttene, 
hvor selvfølelse ser ut som har en påvirkning på å kunne forutsi akademisk oppnåelse 
(Duckworth & Seligman gjengitt etter Freeney & O`Connel, 2012, s. 558). Kan dette være 
med å påvirke at jentene er mer rustet til å stå hele skoleløpet ut, eller handler dette om at 
jentenes sosiale og akademiske opplevelse er generelt høyere enn guttene sin opplevelse? 
2. 4. 1. 2 Påvirkning av karakterer 
Tidligere prestasjoner i skolen har vist seg å ha en stor påvirkning på om en ungdom faller fra 
eller ikke på videregående, og Woollscheid (2010) har funnet at svake skoleprestasjoner når 
eleven slutter i grunnskolen er den faktoren som er den viktigste direkte årsaken til frafall. 
Ved å se bare på karakterer, kommer det et individrettet fokus, og spørsmålet kan heller være 
hva skolen kan gjøre videre for de elevene med svake prestasjoner gjennom tilpasset 
opplæring og støtte.  
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Frafall kan også forklares ved at elevene ikke kommer inn på førsteønsket sitt. Tidligere 
skoleprestasjoner kan også legge føringer her, da det ikke er alle linjer elevene faktisk 
kommer inn på. Jeg nevnte også tidligere at en satsing mot frafall var å hindre feilvalg 
(Baklien et al., 2004). En kan jo tenke seg hva det kan ha si på motivasjon for elevene å 
fortsette på skolen om interessen for å gå de ulike retningene ikke er til stede.  
 
2. 4. 1. 3Foreldrenes utdanningsnivå – sosial bakgrunn 
Studieretning og karakter fra ungdomskolen har som nevnt en stor påvirkning på frafall i 
videregående, og disse faktorene har forskere funnet ut at henger sammen med ulike 
bakgrunnsfaktorer som f. eks hjemmemiljøets akademiske bakgrunn, foreldrenes holdninger 
til skolearbeid og bosituasjon for elevene (Markussen et al., 2008; Rumberger, 2011).  Slik 
kan frafall påvirkes av bakgrunnen elevene vokser opp i. For å måle den sosioøkonomiske 
bakgrunnen er det vanlig å ta utgangspunkt i foreldrenes utdanningsnivå, og det viser seg at 
elever med foreldre som har grunnskoleutdanning eller lavere utdanning har større 
sannsynlighet for å slutte på videregående (Lundetræ, 2011; Markussen et al., 2008).   
Dette blir et rent individrettet fokus og selve opplæringen blir sjelden brukt som en forklaring 
på frafallet. Eriksen (2011) stiller spørsmål om det videregående opplæringstilbudet tar 
tilstrekkelig hensyn til elevenes evner og forutsetninger og om det videregående tilbudet er 
ekskluderende for mange elever. Evner opplæringstilbudet å tilrettelegge sosialt og akademisk 
for alle, uansett hvilken bakgrunn elevene har? Utdanning kan i følge, st. meld nr. 16 (2006-
2007) være et verktøy til sosial utjevning, men da må vi ikke ha et utdanningssystem som 
viderefører eller forsterker sosiale forskjeller.  
 
2. 4. 2 Akademisk opplevelse 
«§1-3 Opplæringen skal tilpassast evner og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og 
lærekandidaten» (Opplæringslova, 1998). Da dette står i opplæringsloven om tilpasset 
opplæring og tidlig innsats, er alle skoler forpliktet til følge dette i Norge. Hvordan er det med 
de elevene som slutter på videregående skole, opplever de tilpasset opplæring, eller kan 
mangel på dette være med å forsterke at så mange slutter? Det er flere undersøkelser som 
viser til at opplæringstilbudet i videregående ikke er tilpasset alle elever, og at skolen ikke 
makter å ivareta mangfoldet det fører med seg å ha en skole som skal favne alle (Eriksen, 
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2011). En skole som favner alle er forutsetningen for at elevene skal føle seg enten akademisk 
eller sosialt inkludert, eller aller helst begge deler (Eriksen, 2011; Skaalvik & Skaalvik, 2006; 
Tinto, 1987). Dette bør også være målet når St. meld. nr. 31, 2007/ 2008 påpeker at en skole 
må favne alle, ta høyde for forskjeller mellom elevene og at alle skal inkluderes og oppleve 
mestring.  
I en undersøkelse Skaalvik og Skaalvik gjennomførte på bakgrunn av resultater fra 
elevinspektørene fra 2005, ble graden av tilpasset opplæring positivt korrelert med flere 
indikatorer på elevenes opplevelse av skolen (Skaalvik & Skaalvik, 2006). De reiste spørsmål 
om elevens opplevelse av skolen varierte systematisk med deres prestasjonsnivå på skolen. 
Her fant de at 70.9 % av gruppen som presterte lavest på videregående ikke følte at 
undervisningen var tilpasset deres nivå. Videre viste undersøkelsen at motivasjonen hos 
elevene for skolearbeid synker med synkende prestasjonsnivå og at motivasjon synker med 
økende alder.  Av omfanget vi ser slutter på videregående skole, kan det se ut som enkelte 
elever har en tendens til å velge bort skolen og skolearbeidet når det blir mulig å gjøre det. Ut 
fra studien over, som viser at motivasjon synker med økende alder, vil dette si at de elevene 
som faller fra videregående ikke er indre motiverte for å fortsette skolegangen. Indre 
motivasjon defineres som atferd elevene har interesse for eller finner lystbetont. Dette er 
atferd de vil utføre uten noe form for ytre belønning (Skaalvik & Skaalvik, 2005). I samme 
undersøkelse fant Skaalvik og Skaalvik sammenheng med det å være indre motivert og 
manglende interesse for skolearbeid. De så tendenser til, og tolket dette også som et resultat 
av manglende tilpasset opplæring. Indre motivasjon er sett på av flere teoretiker (Skaalvik & 
Skaalvik, 2005), at henger sammen med noen grunnleggende behov mennesker har, og felles 
for teoretikerne er at de betrakter mennesket som at de har behov for å utvikle kompetanse. 
Deci & Ryan (gjengitt etter Skaalvik og Skaalvik, 2005, s. 142) ser på indre motivasjon på to 
måter, hvor den første er som tidligere definert, at indre motivasjon ikke avhenger av 
belønning, og at indre motivasjon hos mennesker avhenger av behov for kompetanse- 
selvbestemmelse og behov for tilhørighet. Dette vil si at indre motivasjon kan fremmes 
gjennom skolen ved å gi elever selvbestemmelse, følelse av kompetanse og at elevene føler 
tilhørighet i gruppa. Alle disse tre er komponenter som inngår i tilpasset opplæring, og jeg vil 
komme innpå hva læreren kan gjøre for å tilrettelegge for et slikt læringsmiljø. 
Elevens opplevelse av det å være sosialt inkludert og deres akademiske nivå ble også studert i 
studien til Skaalvik og Skaalvik (2005). Resultatene fra videregående viste at de aller flinkeste 
og de svakeste elevene hadde en større opplevelse av å være ensomme, enn de med middels 
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karakternivå. Dette kan fortelle noe om at fellesskolen i dag tar utgangspunkt i elevene som 
skårer gjennomsnittlig greit akademisk. Utdanning er som nevnt et viktig trekk for å utjevne 
forskjeller, og da må skolen se det som sitt mål at de aller fleste kommer i mål med en 
utdanning. Den videregående opplæringen må være så differensiert at det treffer alle på en 
god og motiverende måte (Eriksen, 2011). Det er nok fortsatt en vei å gå før skolen treffer 
alle, både de sterke og svake, og ikke bare de «elevene som flyter middels gjennom». 
 
2. 4. 3 Sosial opplevelse 
Jeg nevnte under Tinto sin modell at sosial opplevelse omhandler elevenes opplevelse av 
tilhørighet og sosial støtte, og i denne studien er det den siste biten om sosial støtte som blir 
mest omhandlet. Den sosial støtten eleven får er gjerne fra signifikante andre, som kan 
defineres som personer som ungdommen samhandler med, som er av betydning og viktighet 
for personen (Bø & Schiefloe, 2007; Frønes, 2006). Forholdet personen har til den andre vil 
påvirke hva personen vil komme til å lære av den signifikante andre. Den påvirkning foreldre 
har på sitt barn er noe helt annet enn hvilken påvirkningskraft en lærer kan ha, og ikke minst 
påvirkningen venner vil ha på i en ungdoms liv (Mead gjengitt etter Frønes, 2006, s.56 ). Som 
jeg vil komme tilbake til, under teorien om planlagt atferd, kan sosial norm, i form av om 
signifikante andre har tro på eller ikke, føre til at en atferd blir utført (Ajzen, 1991). For de 
yngste barna er det klare funn på at det ofte er familien, med foreldre, søsken og nær slekt 
som blir rangert høyest som de signifikante andre. De signifikante andre- og nettverk som 
opparbeides fra man er barn, endrer seg etter hvert som man blir eldre. Betydning av 
jevnaldrende blir da mer og mer viktig, men også lærere og andre voksne ungdom samhandler 
med kan være av betydning (Bø & Schiefloe, 2007).   
Signifikante andre vil inngå i en ungdoms liv på ulike arenaer og vil danne sosiale nettverk, 
som kan defineres som uformelle, dynamisk sosialsystemer (Bø, 2012). Dersom personer har 
gode, og varig relasjoner til andre, og støttende nettverk (sosial støtte) har det, gjennom 
forskning, blitt vist at dette har en stor betydning for en person velbefinnende, psykisk helse, 
for fremtidig livsmestring, skolegang og karriere (Berndt, 1989; Bø, 2012; Murberg & Bru, 
2004) Tilstedeværelse og opplevelse av sosial støtte er konsekvent blitt funnet til å redusere 
negative effekter av livshendelser som er av belastende art (ibid). 
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Opplevd sosial støtte kan en definere som et mål på elevenes tiltro til å bli verdsatt (Bø, 
2003). Dette er den daglige støtten vi får gjennom omsorg, oppmuntringer gjennom dagen, og 
de gode følelsene og opplevelsene man får i samvær med andre, som for eksempel når en 
venn skryter, eller en lærer er fornøyd med det arbeidet en har gjort. Disse gode opplevelsene 
tas vare på og oppbevares som ressurser man kan ta av hvis en krise skulle oppstå. Sosial 
støtte kan opptre på forskjellige måter, og det kan også handle om personens / elevens måte å 
bruke den sosial støtten de får.  
Den sosiale støtten personer får fra det sosiale nettverket sitt er deres sosiale kapital (Bø, 
2012). Sosial kapital handler nettopp om å være rik på sosiale relasjoner, felleskap og støtte 
(Silvia & Warde, gjengitt etter Bø, 2012, s. 46 ). Elever opparbeider seg sosial kapital 
gjennom nettverket sitt, og her finnes støtte både fra venner, hjemmemiljøet og på skolen. I 
skolen kan sosial støtte oppleves både sosialt og akademisk, og kan betraktes som de sosiale 
prosessene i skolen som optimalt bidrar til elevens faglige og sosiale utvikling (Farmer & 
Farmer gjengitt etter Federici & Skaalvik, 2013, s. 58 ).  
Kjønnsforskjeller om jevnaldrende og sosial støtte har vært undersøkt i mange studier, og det 
viser seg at det er forskjell i hvordan gutter og jenter opparbeider seg og benytter seg av det 
sosiale nettverket sitt (Belle, 1989). Forskjellene ses mest i funksjonene av nettverket, enn i 
strukturen (ibid). En finner også kjønnsforskjeller i hvordan jenter og gutter oppfatter sine 
signifikante andre (Berndt, 1989), noe som kan sammenfattes med at jenter tidligere viser en 
sterkere sosial orientering, de har et større nettverk, og dermed også større sosial kapital(Bø & 
Schiefloe, 2007) 
Videre hevdes det at gutter og jenter har ulik måte å bruke av den sosiale kapitale kontoen 
hvor sosial støtte først blir viktig for gutter når det oppstår livsbelastninger, mens jentene 
synes sosial støtte er av betydning uansett (Bø, 2003). 
Lærerstøtte (både akademisk og sosialt), og at elevene opplever at de har venner, kan være to 
eksempler på sosiale støtteprosesser som foregår i skolen.  Disse to er også faktorer som viser 
seg å kunne ha en stor påvirkning på om elever slutter på skolen eller ikke (Pijl et al., til 
vurdering). 
2.4.3.1 Støtte fra lærer 
Flere studier viser til at der det er en positiv relasjon mellom lærer og elev, reduseres faren for 
å falle fra videregående, spesielt for elever i høyrisikogruppen (Lee & Burkam, 2003; 
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Rumberger, 2011). Dette kan ses i sammenheng med at en god relasjon mellom elev og lærer 
har stor betydning for motivasjonen og innsatsen elever legger i og har for skolearbeidet 
(Federici & Skaalvik, 2013). Opp i mot frafall rapporteres det at kontaktlæreren er en 
nøkkelperson i arbeidet mot frafall, og da blir det spesielt viktig med støttende lærere 
(Croninger & Lee, 2001). Skolering av læreren med fokus på å skape gode relasjoner til 
elevene vil da være et viktig poeng i frafallsdebatten. En studie fra 2001 viser til, at på tross 
av at mange elever er i såkalte høyrisikogruppe for frafall fra videregående, er det ikke alle 
disse som faktisk dropper ut, da en del av disse elevene kan ha opparbeidet seg sosial kapital 
gjennom en god relasjon til læreren. Her vil det handle om hvordan eleven opplever læreren 
sin både sosialt og akademisk (ibid). For at elevene skal oppleve mestring er det viktig at 
læreren vet hvordan det skal tilrettelegges for dette gjennom at oppgavene er tilpasset 
elevenes akademiske nivå. Sosialt sett trenger elevene en følelse av å bli sett gjennom respekt 
og omsorg fra lærerne og å være inkludert i et sosialt miljø (Federici & Skaalvik, 2013; 
Skaalvik & Skaalvik, 2009). 
Læreren kan støtte elever på ulike måter og, i denne sammenhengen vil jeg fokusere på den 
emosjonelle støtten lærerne kan gi til sine elever, som gir seg utsalg i opplevd sosial støtte. 
Det er vist en sammenheng med tanke på de elevene som liker seg i skolen og som bryr seg 
om hva lærerne tenker om dem, ved at de har mindre normbrytende atferd enn andre 
(Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2005). Med at fullføring på videregående kan tenkes på 
som en viktig del for alle i forhold til videre studier og jobber, kan det å slutte her ses på som 
en normbrytende atferd. I denne sammenhengen er relasjonen mellom den enkelte elev og 
lærer av stor betydning. De elevene som opplever åpne relasjoner kjennetegnes av gode 
sosiale ferdigheter, mens de elevene som har mer konfliktfylt og dysfunksjonelle relasjoner til 
lærere, har større atferdsproblemer, læringsproblemer og venneproblemer, enn elever som 
opplever positivt involverende lærere (Pinata, Sørlie & Nordahl gjengitt etter Nordahl et al. 
2005, s. 221). Den emosjonelle støtten en lærer klarer å gi forklarer mer av variasjonen i 
elevens skoleatferd enn elevmedbestemmelse og lærerens kontroll over elevene. Lærerens 
rolle vil også være av stor betydning med tanke på tilpasset opplæring, og proaktiv 
klasseledelse blir et viktig stikkord. Dette begrepet referer til lærerens evne til å skape et 
engasjerende og bekreftende læringsmiljø for alle elever. I et slikt klassemiljø må læreren 
nødvendigvis ta hensyn til hva en elev har med seg inn i skolen av bakgrunnsfaktorer, men det 
er ikke dette som skal avgjøre om en elev trives eller ikke på skolen. Videre kommer man 
hele tiden tilbake til at forutsetningen for god klasseledelse, positivt faglig utbytte og effektiv 
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forebygging av problematferd er at relasjonene mellom eleven og læreren er god. Hvordan 
skal så læreren få denne positive relasjonen til elevene? De lærerne som har gode relasjoner til 
barn kan stille krav, og dermed også ha noen forventinger til dem. Når en lærer oppleves som 
en signifikant annen av elevene, er det gode muligheter for at eleven innfrir de kravene 
læreren stiller (Nordahl et al., 2005). Om elevene ikke innfrir kravene og forventning stilt fra 
læreren, kan elevene komme til å miste denne verdifulle sosiale relasjonen. Å komme i en slik 
posisjon til barn og elever krever innsats og noe av det viktigste en lærer kan gjøre er å 
anerkjenne og verdsette elevene for hvem de er, vise interesse, samtidig som en ikke skal 
komme for nær, gi av seg selv og være troverdig (ibid). 
2.4.3.2 Vennskap og sosial støtte 
Lærerelasjon (og foreldrerelasjonen, som også er med i en ungdoms nettverk, men vil ikke ha 
et hovedfokus i denne studien) kan ses på som relasjoner som ikke lar seg velge. Vennskap og 
sosial kontakt med jevnaldrende der i mot, er noe en ungdom/ elev må oppnå, eller venner kan 
også tenkes på som noe man velger, men her blir det like viktig å få mottatte valg tilbake fra 
jevnaldrende (Frønes, 2006). Venner og relasjon med jevnaldrende er en betegnelse på 
personer på rundt samme alder som man liker og omgås med, gjerne rundt felles aktiviteter og 
interesser, som ikke er i slekt og som en har kjent over en lengre periode (Bø & Schiefloe, 
2007; Cotterell, 2007). Venner har blitt undersøkt i forbindelse med psykologiske faktorer, og 
det har blitt vist en positiv sammenheng med det å ha nære venner og hvordan 
livsbelastninger virker inn på en ungdoms liv. Videre er det vist at ungdom forventer at 
venner gir dem støtte ved potensielle stressfulle situasjoner, som f. eks overgang til ny skole 
(Berndt, 1989). Studier viser at ungdom blir mer bevisst verdien av støtte etter hvert som de 
blir eldre (Bø & Schiefloe, 2007), og ser det som belastende om venner og det sosiale 
nettverket forsvinner. Vennerelasjoner anses i ungdomstiden å være en av viktigste 
signifikante andre, men studier kan vise store variasjoner i forhold til hvem ungdom 
karakteriserer som del av sitt nettverk, men varierer mest mellom jevnaldrende og mellom 
personer som er i slekt med ungdommen (ibid).  Denzin (1967), var tidlig ute og påviste at 
mennesker er opptatt av hvilke evalueringer venner gjør av dem, og slik blir venner en del av 
den sosiale normen som kan virke inn når ungdom foretar valg fra det å tenke på noe til det å 
gjøre. Det å være populær, ha venner, og å føle seg som en del av fellesskapet er faktorer som 
har sterk betydning for om en elev slutter på skolen eller ikke (Frostad et al., til vurdering). 
Her blir det viktig hva som råder av kultur i vennegjengen, for det finnes også nettverk som 
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for eksempel ser på det å slutte på skolen som noe av det mest hensiktsmessige å gjøre der og 
da. 
Ved å se hva som kan virke inn på den sosiale og den akademiske prosessen kan frafall ses i 
et systemperspektiv, og tiltak iverksettes ut fra dette, men uansett årsak til frafallet må det 
utvikles en tanke hos elevene i forhold til det å tenke på å slutte til det og faktisk gjøre det.  
 
2. 5 Teorien om planlagt atferd 
Teorien om planlagt atferd (a theory of planned behaviour, TPB) ble foreslått av Icek Ajzen i 
1985. Denne teorien har på samme måte som Tinto sin modell for frafall, fokus på hva som 
påvirker at en intensjon blir utviklet. I tillegg har denne teorien faktorer som kan gi forklaring 
til at en intensjon faktisk blir gjennomført. 
Teorien har blitt brukt for å forklare, og for å prøve få en bedre forståelse av blant annet 
trening, blodgiving, bruk av narkotika og dietter med mer, og den ser ut til å kunne brukes 
hensiktsmessig til å studere faktorer som kan påvirke elevens intensjoner med tanke på å 
slutte på skolen. (Davis et al., 2002). Teorien har fått bred empirisk støtte, og intensjoner til å 
utføre handlinger av ulike typer kan predikeres med høy nøyaktighet, ut i fra holdninger til 
den aktuelle handlingen, subjektiv norm og oppfattet atferdskontroll (Ajzen, 1991; Davis et 
al., 2002; Freeney & O'Connell, 2012). Opplevelsen eleven får av disse tre faktorene kan lede 
til handling. Teorien tar også høyde for at det er andre ting enn de tre delene som kan påvirke 
om en elev utvikler intensjon om å slutte på videregående. Dette kan være faktorer som 
familiekonflikter, fattigdom, eller dårlig helse (Davis et al., 2002), og kan ses på som mye av 
de samme faktorene som var inkludert i modellen til Tinto.  
Holdninger til den aktuelle handlingen, i dette tilfelle det å slutte på videregående kan 
defineres både som negativ eller positiv av personen som skal utføre handlingen. Holdninger 
utvikles fra de forventingene/ tankene personen har omkring objektet eller situasjonen og 
personen tenker at handlingen vil ha et visst utfall (Ajzen, 1991). Holdningene kan sies å lede 
til intensjonene personene har til atferden, jo sterkere motivasjon for intensjonen person har, 
indikerer hvor mye innsats personen som skal utføre planlegger og legger i ytelsen for at 
atferden skal bli utført. Jo sterkere intensjonen er, jo større sannsynlighet er det for at 
handlingen blir utført. Samtidig vil en person mest trolig ha en større intensjon til å utføre en 
atferd om handlingen da blir vurdert positiv eller gunstig for seg selv (Davis et al., 2002).  I en 
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studie foretatt i Irland (Freeney & O'Connell, 2012), vises det at jo mer positiv holdning 
elevene har for å bli i skolen, jo større er sannsynligheten for at de fullfører skoleløpet. 
Studien til Davis et.al (2002) viste også at de studentene som hadde gunstige tanker om 
skolen ble påvirket til å fullføre skolen. 
Teorien er også opptatt av en subjektiv norm, og dreier seg om personens oppfattelse av om 
signifikante andre har tro på dem, eller ikke, til utførelsen av den gitte atferden (Ajzen, 1991). 
Signifikante andre er personer som eleven samhandler med, som er viktige for personen. 
Studien til Davis et. al (2002) viste at der studenter hadde signifikante andre med forventing 
om at eleven skulle fullføre videregående, uttrykte elevene høy grad av motivasjon for å følge 
det de signifikante andre mente. 
Den siste delen av teorien som kan påvirke en intensjon og om den fører til handling eller 
ikke, dreier seg om personens forventning om egen mestring, og om den atferden som skal 
utføres er lett eller vanskelig. Dette baseres på tidligere erfaringer personen har med den gitte 
handlingen (Ajzen, 1991). I tillegg kan personen også bli påvirket av hva andre har gjort seg 
av erfaringer til den gitte atferden, eller det kan være andre faktorer som øker oppfattelsen til 
at personen synes det blir vanskeligere å utføre den aktuelle handlingen (ibid).  
Studien i Irland (Freeney & O'Connell, 2012), viste til at denne delen ikke hadde så stor 
betydning i forhold til elevens valg om å fullføre skolen. Dette kunne skyldes at elevene 
hadde en oppfattelse av at det var viljebestemt, og elevene fullførte skolen fordi de evaluerte 
situasjonen som gunstig for dem og ikke fordi de følte at mulighetene for å bli på skolen ikke 
var under deres kontroll. I motsetning fant studien gjort i Amerika (Davis et al., 2002) at dette 
var den faktoren som påvirket studentene mest til å bli i skolen, men denne studien pekte på at 
de variablene som ble brukt for å måle atferdskontroll ga begrenset informasjon om hvilke 
faktorer som faktisk påvirket.  
De tre delene av teorien kan ses på som forløpere til å bestemme intensjonen og dertil 
atferden. I sin mest grunnleggende forklaring sier denne teorien at atferd er en funksjon av 
forventinger som kan relateres til atferden og at disse forventningene vil være det som 
bestemmer intensjonen og om handlingen finner sted (Ajzen, 1991). En kombinasjon av disse 
tre danner intensjonen man får før en handlingen finner sted (Davis et al., 2002). Alle tre 
delene trenger ikke å virke inn på intensjonen samtidig, men kan opptre og virke alene, alt 
etter situasjonene det handler om. Generelt sett i følge teorien, handler dette om at jo mer 
gunstige holdninger og subjektiv norm er, og jo mer tro personen har til egen mestring til å 
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utføre handlingen, jo sterkere vil personens intensjon til å utføre atferden det er snakk om bli 
(Davis et al., 2002). 
2. 6: Oppsummering med problemstilling og forskningsspørsmål:  
Den tidligere forskningen som jeg har presentert ovenfor forteller oss mye om hvor store 
prosenter det er snakk om med tanke på elever som faller fra videregående opplæring, og den 
sier noe om hvilke elever som har størst risiko for å falle fra. I denne studien er fokuset på de 
elevene som har en intensjon om å slutte på videregående.  Jeg finner det interessant å sjekke 
om intensjonen om å slutte blant elevene på videregående er påvirket av mange av de samme 
faktorene som er funnet i den gruppen av elever som har sluttet. I tillegg vil jeg tilføre noen av 
de akademiske og sosiale prosessene som foregår i skolen, og hva det kan ha å si på om 
elevene utvikler tanker om å slutte på videregående. I litteraturgjennomgangen har jeg sett på 
to ulike modeller/ teorier, som begge kan lede til at en intensjon om å slutte på videregående 
utvikles.  
Min problemstilling, med tilhørende forskningsspørsmål, blir da som følger: 
Hvilke faktorer kan være med å påvirke elevene slik at de utvikler tanker om å slutte på 
videregående skole? 
1 Er det signifikant forskjell mellom kjønnene i forhold til om de har tanker om å 
slutte? 
2 Finnes det en forskjell blant elevene som går på yrkesfaglig studieretning og de på 
studiespesialiserende om de får tanker om å slutte? 
3 Er det signifikant forskjell mellom de elevene som får ekstra hjelp og støtte utover 
ordinær undervisning og de som ikke gjør det på intensjon om å slutte? 
4 I hvor stor grad forklarer bakgrunnsfaktorer, akademisk opplevelse og sosial 
opplevelse tanker om å slutte på skolen? 
I tillegg ønsker jeg å foreta en valideringsstudie som ser på sammenhengen mellom det og 
tenke på å slutte og faktisk gjøre det.  Gjennom andre studier er det vist at denne 
sammenhengen er tilstede (Freeney & O'Connell, 2012; Pijl et al., til vurdering) og teorien om 
planlagt atferd viser også til at det er en sterk sammenheng mellom det å tenke på noe og det å 
utføre handlingen.  
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3. 0 Metode 
3. 1 Design 
Denne studien baserer seg på en survey design. Survey er en spørreundersøkelse som 
systematisk samler inn data fra utvalgte personer, gjerne fra store representative utvalg, som 
da kan gi grunnlag for å gi statistiske beskrivelser over den populasjonen utvalget er hentet fra 
(Ringdal, 2007).  Videre er dette en tversnittundersøkelse da utvalget som er brukt i denne 
studien har besvart spørreskjemaet på et bestemt tidspunkt. Dette gir oss informasjon fra 
utvalget på dette bestemte tidspunktet, og datamaterialet kan ikke benyttes til å gjøre 
slutninger om prosesser som går over tid (Gall, Gall & Borg, 2007)  
 
3. 2 Utvalg 
I kvantitativ forskning ønsker man å uttale seg om en større gruppe enn den som er studert. 
Da gjelder det at resultatene er representative, slik at en generalisering kan finne sted. Om 
resultatene er gyldige for en slik generalisering avhenger av om gruppen som er studert er 
representativ for å uttale seg om en større gruppe. Dette avhenger av måten utvalget er trukket 
fra populasjonen, som i dette tilfellet blir alle elever i første klasse på videregående i Norge. 
Utvalget i dette prosjektet er alle elever i 1. klasse på alle videregående skoler i Sør Trøndelag 
fylke, og kan betraktes som et bekvemmelighetsutvalg. I et slikt utvalg er representantene 
bestemt fordi de for eksempel tilhører, som i dette tilfellet, en bestemt demografisk gruppe 
(Ringdal, 2007). Av alle skolene i fylket var det to skoler som takket nei, og av i alt 3109 
elever var det 2045 som besvarte spørreskjemaet, slik at svarprosenten lå på 66 %. På 
bakgrunn av dette utvalget er det ønskelig å trekke konklusjoner til en populasjon. Ved at 
dette utvalget er et ikke- sannsynlighetsutvalg kan generalisering i utgangspunktet ikke 
foretas.  
3. 3 Datainnsamlingen 
Denne oppgaven baseres seg på en spørreundersøkelse som er gjennomført blant 
videregående elever i Sør Trøndelag fylke. Utgangspunktet for undersøkelsen var en 
henvendelse fra Sør Trøndelag fylkeskommune, hvor de søkte samarbeid med NTNU for å 
prøve å redusere frafallet som er blant elevene på videregående skole. Alle videregående 
skoler i fylket fikk tilbud om å delta. Spørreskjemaet ble sendt ut via rektorene, besvart 
elektronisk, og undersøkelsen varte over en periode på to år, med tre ulike datainnsamlinger. 
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Denne studien benytter seg i utgangspunktet av materialet fra første datainnsamling, som 
foregikk rundt juletider blant elevene i første klasse. I tillegg blir det også benyttet 
datamateriale fra andre datainnsamling, som foregikk vel et halvt år senere.  Jeg bruker dette 
datamaterialet til å foreta en valideringsstudie som skal se om det var noe sammenheng 
mellom de elevene som hadde sluttet ved denne innsamlingen og om de hadde høy skåre på 
tanker om å slutte variabelen ved første innsamling. 
 
3. 4: Måleinstrumentene 
Kjønn benyttes i denne oppgaven for å se om det er forskjell på gutter og jenter på det å ha 
tanker om å slutte. Ved neste forskningsspørsmål er jeg ute etter å se om det er signifikant 
forskjell mellom det å gå på yrkesfag eller studiespesialisering. Variabelen studieretning er 
bare delt mellom disse to og handler ikke om de forskjellige linjene elevene kan velge seg. 
Elever som har ekstra hjelp og støtte utover ordinær undervisning, og de som ikke har det er 
de siste gruppene jeg ønsker å teste. Elever som får noe ekstra hjelp og støtte, utover ordinær 
undervisning er elever som er definert av læreren og denne gruppen omhandler ulike typer 
behov (matte, lese og skrivevansker, generelle vansker og elever med ulike vansker som ikke 
nødvendigvis omhandler lærevansker eller generelle intellektuelle vansker) (Pijl et. al, til 
vurdering). I denne gruppen finnes det da både elever med enkeltvedtak, men også elever som 
ikke har det, men som likevel får ekstra hjelp og støtte. 
Variabelen «tanker om å slutte» inneholder utsagn inspirert av Azhar & Wheeler (1985), Pijl 
et. al (til vurdering) og Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Briere, N. M., Senecal, 
C. & Vallieres, E. F. (1992). Utsagnene inneholder eksempelvis « jeg tenker ofte på å slutte 
på denne skolen», «jeg vurderer å slutte på skolen fordi jeg ikke har noen venner her» og «jeg 
vurderer å slutte på skolen på grunn av stadige konflikter med lærerne mine». 
Reliabilitetstesten av denne variabelen viste 0.89 (Crohnbacs alpha) noe som styrker 
begrepsvaliditeten. I tillegg til at de er inspirert og brukt ved tidligere forskning. Det er denne 
variabelen jeg bruker som min avhengige variabel, som igjen blir testet mot flere uavhengige 
variabler, valgt på bakgrunn av problemstillingen, teori og den tidligere slutteforskningen.   
Sosial bakgrunn er målt gjennom spørsmålet om fars utdanning fra spørreskjemaet. På dette 
spørsmålet skulle elevene krysse av på hva de trodde var deres fars utdannelse. Skalaen 
inneholder 5 nivå, fra grunnskolen til høyere utdanning. Utsagnene er hentet fra PISA 
undersøkelsen (OECD, 2009). 
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Elevene ble spurt om tidligere skoleprestasjoner, og de ble bedt om å svare på spørsmål om 
hva deres avgangskarakter i matematikk og norsk ved slutten av ungdomsskolen var. Svarene 
her ble operasjonalisert gjennom summen av høyeste standpunktkarakter i matematikk og 
norsk. Variabelen er målt på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er lavest og 6 er høyeste mulig 
karakter. Spørsmålet er om disse dataene er til å stole på da de er basert på egenrapportering. 
Janosz, M., Archambault, I., Morizot, J. & Pagani, L. S (2008) mener at selvrapportering av 
karakterer er pålitelig og sannsynligheten er stor for at de karakterene eleven rapporterer og 
det som er det faktiske utfallet av karakterer stemmer overens. 
For å si noe om elevenes akademiske opplevelse er spørsmålene fra spørreskjemaet om indre 
motivasjon brukt. Fem av utsagnene er inspirert og hentet fra Deci, Eghari, Patrick og Leone 
(1994), og et spørsmål fra Vallerand et. al (1992). Skalaen inneholder seks utsagn og 
eksempel på utsagn er « jeg liker å holde på med skolearbeid», «jeg synes skolearbeidet er 
lystbetont» og «når jeg arbeider med fagene tenker jeg at dette liker jeg å holde på med». 
Begrepsvaliditeten ble styrket ved at utsagnene er brukt ved tidligere forskning og at resultatet 
av reliabilitetstesten viste et alphanivå på .88  
Variabelen «støtte fra lærere» handler om i hvilken grad elevene opplever at de får støtte fra 
lærerne sine. Denne inneholder seks utsagn og hvorav tre utsagn fra Malecki & Demary 
(2002), en fra Baard, Deci & Ryan (2000) og de to siste fra PISA undersøkelsens spørsmål 
som omhandlet støttende lærere (OECD, 2009). Eksempel på utsagn under denne variabelen 
er « lærerne mine får meg til å føle at det er greit å stille spørsmål», «jeg føler lærerne mine 
aksepterer meg» og «hvis jeg trenger ekstra hjelp, vil lærerne mine gi meg det». 
Begrepsvaliditeten ble styrket også her med tanke på at utsagnene er brukt ved tidligere 
forskning og reliabilitetstesten viste en alpha på 0.8. 
Støtte fra elever inneholder 6 utsagn basert på Malecki & Demary (2002). Denne variabelen 
omhandler om elevene opplever å få støtte fra sine medelever i klassen. Eksempler på utsagn 
er «andre elever i klassen er hyggelige mot meg», «andre elever i klassen sier positive ting om 
meg» og «andre elever i klassen spør meg om jeg vil være med på aktiviteter». 
Reliabilitetstesten viste en alpha på .87. Ved at spørsmålene også her er blitt brukt i tidligere 
forskning og har en høy alpha verdi gir det grunnlag for å si at begrepsvaliditeten er god. 
Popularitet og vennevariabelen er målt ved at elevene har fylt ut sosiometrisk kartlegging. 
Alle elevene ble bedt om å svare på spørsmålet «hvem er dine venner i klassen», hvor elevene 
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listet opp fem av sine venner. Popularitet er antall mottatte valg på spørsmålet.  
Vennevariabelen er gjensidige valg på det samme spørsmålet 
I tillegg foretar jeg en valideringsstudie som ser på sammenhengen på de elevene som sluttet i 
løpet av skoleåret og om de hadde høy skåre ved første datainnsamlingen på tanker om å 
slutte variabelen. Dette ble gjort mulig ved å innhente registerdata fra Sør Trøndelag 
fylkeskommune på de elevene som sluttet på skolen i løpet av året.  
 
3. 5 Kvalitet i en kvantitativ studie 
3. 5. 1Reliabilitet 
God reliabilitet betyr at studien er pålitelig og at data som er samlet er lite påvirket av 
tilfeldige målefeil (Kleven, 2011). Reliabiliteten er høy om vi gjennom datainnsamlingen får 
pålitelige data (Grønmo, 2004). Reliabiliteten viser til om graden av variasjon i datamaterialet 
skyldes selve opplegget en har brukt, eller datainnsamlingen. Utgangspunktet for høy 
reliabilitet er at om en annen forsker gjør samme type innsamling skal han/ hun kunne komme 
til samme svar som første datainnsamling. Dette er et prinsipp, men ikke alltid så praktisk å få 
gjennomført, da samfunnsvitenskapelige fenomen kan være i stadig endring (ibid). 
Måleinstrumentene må i tillegg til å være valide, også være nøyaktige, stabile og gi 
konsistente data. Vi er ute etter indre konsistens og dette kan vi måle statistisk med hjelp av 
Cronbachs alfa, som er en statistisk størrelse som varierer fra 0 til 1. Vanligvis regnes en 
Cronbachs alfa på 0.7 som en brukbar nedre grense på god reliabilitet (Ringdal, 2007). Alpha 
nivået er presentert under hvert enkelt måleinstrument. 
  
3. 5. 2 Validitet 
I forskning er vi gjerne ute etter å fremskaffe ny kunnskap, og for at det skal betraktes som 
kunnskap er det visse kvalitetskrav som må oppfylles (Lund & Haugen, 2006). Validitet er et 
slikt kvalitetskrav og dette refererer til om designet vi har brukt egner seg til å samle data som 
er relevante for den problemstillingen vi har utarbeidet. Videre er validitet et mål på de 
slutningene vi ønsker å trekke konklusjoner ut i fra. Det er formålet med studien og 
problemstillingen som avgjør hvilke slutninger som blir relevante, og metoder og resultatene 
avgjør om disse slutningene er sikre eller valide (Kleven, 2011). 
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I min oppgave har jeg forholdt meg til Cook og Campbell sitt validitetssystem som består av 
fire typer slutninger og deres validiteter som består av statistisk validitet, indre validitet, 
begrepsvaliditet og ytre validitet (gjengitt etter Kleven, 2008. s. 222).  
I samfunnsvitenskapelig forskning finner vi ofte at det teoretiske begrepet vi ønsker å måle er 
abstrakt, slik at vi operasjonaliserer dette til å bli observerbart, og da blir begrepsvaliditet blir 
gjeldende (Kleven, 2008). I denne studien er dette gjort gjennom å operasjonalisere begrepene 
til sammensatte mål. Dette ble gjennomført ved bruk av en faktoranalyse for å sjekke at det 
brukes endimensjonale mål som er viktig for å sikre begrepsvaliditeten. I tillegg styrkes 
begrepsvaliditeten ved at spørsmålene i spørreskjemaet er forankret både teoretisk og at 
begrepene er brukt i tidligere forskning. 
I denne studien er jeg ute etter å se på årsakssammenheng i det siste forskningsspørsmål, og 
hvor stor grad de ulike variablene påvirker det å få tanker om å slutte på videregående. Her 
blir spørsmålet om indre validitet gjeldende, da jeg ønsker å se på årsaksforhold til at noen 
velger å slutte, men jeg presiserer at det kan være andre årsaker og sammenhenger som kan 
spille inn som jeg ikke har kontrollert for. Det er grunn til tro at den indre validiteten styrkes 
da dette er en teoribasert studie med forankring i tidligere forskning om frafall i videregående. 
Den tidligere forskningen er basert på de som faktisk sluttet, slik at jeg tar forbehold om at 
min avhengige variabel ikke er en indikator på det å slutte, og at studien er en 
tversnittundersøkelse hvor en i utgangspunktet ikke kan si noe årsak-/ virkningsforhold, eller 
prosesser som går over tid. Likevel kan det være grunnlag for å tro at det er sammenheng som 
teorien om planlagt atferd viste i det å tenke på noe og det å gjøre. 
Statistisk validitet referer til om funnene jeg finner er betydningsfulle og gir grunnlag for å tro 
på dem. I denne studien testes sammenhenger og forskjeller statistisk ved hjelp av 
signifikanstesting, og effektstørrelse er brukt for å vurdere betydeligheten av funnene. Hvis 
funnene viser seg å være signifikante og effektstørrelsen av en viss størrelse, kan funnene sies 
å være et mål på at man har tilfredsstillende statistisk validitet. 
Den siste slutningen i dette valideringssystemet handler om ytre validitet, det vil si om det er 
mulig å trekke slutningene til en større populasjon. Denne undersøkelsen er stor, med en god 
svarprosent, noe som kan gi grunnlag for å si at studien kan er representativ (Lund & Haugen, 
2006), I tillegg er Sør Trøndelag et stort fylke, bestående av både bygd, by og tettsteder, slik 
at mye av Norge kan da si å være representativt. Samtidig er resultatene som foreligger bare 
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fra et fylke, slik at funnene likevel bør brukes med en viss forsiktighet med å generalisere til 
flere enn utvalget.  
 
3. 6 Etikk 
Denne undersøkelsen ble meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) hvor 
undersøkelsen ble funnet meldepliktig, da den utløste vern om personvern. Tilråding fra NSD 
er vedlagt. De personlige opplysningene er behandlet med hensyn til lov om personvern. 
Elevens foresatte ble informert i forkant med et brev utstedt av rektorene ved alle skolene. 
Dette brevet ble utformet av NTNU, men rektorene ved skolen skrev under som avsender før 
de sendte dette ut. Elevene ble anonymisert, deltakelsen var frivillig, og elevene hadde hele 
tiden mulighet til å trekke seg fra prosjektet, både underveis og i etterkant. 
 
3. 7. Analyser: 
3. 7. 1 Faktoranalyse; 
For å foreta analysene ved bruk av disse variablene, ble det laget sumskårer av de ulike latente 
variablene, dette gir et målenivå på intervallnivå som er kriteriet for å utføre t test. Før dette 
kunne gjøres må utsagnene sjekkes om de lader endimensjonalt gjennom en faktoranalyse. 
Et spørreskjema inneholder mange ulike variabler hvor disse igjen kan ha mange forskjellige 
utsagn/item under hver variabel. Spesielt innenfor samfunnsvitenskapelig forskning måler vi 
et teoretisk begrep som ikke er direkte observerbart, og vi må derfor måle det gjennom ulike 
målbare item (Ulleberg & Nordvik, 2001). En faktoranalyse brukes da for å måle om et sett av 
usagn/ spørsmål måler samme fenomen, eller om spørsmålene fanger inn flere dimensjoner 
(Ringdal, 2007). Dette gjennomfører vi i dataprogrammet SPSS, og vi får da svar på om våre 
teoretiske antakelser er rett, og om vi kan kalle et sett av målte item som indikator på en latent 
variabel. Blir mønstrene som vi antar er dette med å styrke begrepsvaliditeten (Ulleberg & 
Nordvik, 2001). En faktorlading bør være på minimum +/- 0.3 for å kunne si at denne 
faktoren har en betydning for variabelen (ibid) I denne studien har jeg kjørt faktoranalyse på 
spørsmålene om «støtte fra lærer», «støtte fra elever» , «tanker om å slutte» og «indre 
motivasjon». Resultatene fra analysen blir presentert i resultatkapittelet.  
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3. 7. 2 T test, korrelasjon og regresjon: 
For å svare på de tre første forskningsspørsmålene er de ulike gruppene testet opp mot 
intensjon om å slutte gjennom t tester for to uavhengige utvalg. Denne testen forteller oss bare 
om det er signifikant forskjell på gjennomsnittene til gruppene (Gall et al., 2007). 
Effektstørrelse (Cohens d) er derfor regnet ut på de ulike t testene, for å kunne si noe om 
størrelsen på denne forskjellen. Dette ble gjort for hånd, da det ikke er noe program som gjør 
dette for oss. Effektstørrelsen er analyser som måler styrken på forskjellen eller 
sammenhenger (Cohen, 1988; Elevundersøkelsen, 2012). Denne kan sies å gi et bedre mål 
enn signifikanstestingen da det kan være svakheter ved bare å vise til om noe er signifikant 
eller ikke, spesielt ved store utvalg som denne studien baseres seg på, da resultatene ofte blir 
signifikante.  I tråd med Cohens tolkning av effektstørrelsen er det ved 0- 0-19 ingen/ svak 
effekt, 0.2- 0.49 liten effekt. Moderat effekt får vi om tallene er mellom 0.5- 0.79 og stor 
effekt fra 0.80 og oppover. Størrelsen bør da være over 0.3 for at forskjellen/ sammenhengen 
skal sies å ha noen effekt (ibid). Effektstørrelsen blir også presentert under resultater. 
Valideringsstudien er også foretatt ved t test for to uavhengige utvalg, hvor de elevene som 
hadde høy skåre ved første datainnsamling er testet opp de som faktisk har sluttet og 
effektstørrelsen ble også regnet ut her.  
For å analysere mitt siste forskningsspørsmål brukte jeg en multippel hierarkisk regresjon, 
hvor variablene er valgt ut på grunnlag av den tidligere forskningen som foreligger. 
Hierarkisk regresjon gjennomføres ved at grupper av variabler legges inn i trinn. 
Utgangspunktet for min regresjon er med bakgrunn i Tinto sin tredelte modell, hvor 
bakgrunnsfaktorer elevene har med seg før de starter på skolen påvirker den akademiske og 
den sosiale opplevelsen eleven får i møte med skolen. Jeg valgte kjønn, fars utdanning og 
karakterer fra ungdomsskolen som bakgrunnsfaktorer. Akademisk opplevelse av skolen er 
målt gjennom indre motivasjon variabelen. Støtte fra lærer, støtte fra venner, antall venner og 
popularitet er mål på elevenes sosiale opplevelse av skolen. Avhengige variabelen i modellen 
er tanker om å slutte.  For å se at disse sumvariablene hadde en sammenheng foretok jeg først 
en bivariat korrelasjonsanalyse. Dette er av nødvendighet med tanke på at om det ikke finnes 
noen korrelasjon mellom variablene er det heller ingen grunn til tro de har noe 
påvirkningskraft. Det er også viktig at de ikke korrelerer altfor høyt, da dette kan bety at de 
ulike spørsmålene måler det samme.  
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4. 0: Resultater 
I dette kapittelet presenteres de ulike analysene jeg har foretatt meg med bakgrunn i 
forskningsspørsmålene mine. Jeg starter med å presentere faktoranalysen og deskriptiv 
statistikk for de variablene jeg bruker for den multiple hierarkiske regresjonen. Deskriptiv 
statistikk for t testene presenteres under hvert enkelt forskningsspørsmål. Alle tabeller er 
presentert i henhold til APA sine kriterier (Nicol & Pexman, 2010). 
 
4. 1 Faktoranalyse 
I faktoranalysen som jeg kjørte på variablene er listevis utelating benyttet, dette innebærer at 
om en person ikke svarer på alle spørsmålene faller denne personen ut, slik at alle data er 
basert på samme utvalgsstørrelse på disse variablene. Faktoranalysen ble benyttet for å se om 
spørsmålene under de ulike variablene ladet flerdimensjonalt, om dette oppstår utelates de 
spørsmålene som overlapper, og det kan åpne for å slå sammen spørsmål.  
Tabell 1 Faktoranalyse 
      Faktorladning   
Utsagn   1 2 3 4 
Jeg synes det er morsomt å arbeide med fagene 
 
.823 
   Jeg liker å holde på med skolearbeid 
 
.799 
   Når jeg arbeider med fagene, tenker jeg at dette liker jeg å holde på med. .774 
   Fagene vi har på skolen interesserer meg 
 
.772 
   Jeg synes skolearbeidet er lystbetont 
 
.682 
   Jeg liker å utfordre med selv med oppgaver jeg ikke er sikker på å kunne klare. .649 
   Jeg lurer på om det er noen vits i å fortsette på skolen. 
  
.811 
  Jeg vurderer å slutte på skolen fordi det er alt for mye teori. 
  
.772 
  Jeg føler at jeg kaster bort tida mi ved å gå på skolen. 
  
.763 
  Jeg vurderer å slutte på skolen på grunn av problemer i familien. 
  
.750 
  Jeg vurderer å slutte på skolen på grunn av stadige konflikter med lærerne mine. 
 
.721 
  Jeg vil aldri lykkes på skolen, samme hvor hardt jeg prøver. 
  
.692 
  Jeg vurderer å slutte på skolen for å begynne å jobbe og tjene penger. 
 
.690 
  Jeg vurderer å slutte på skolen fordi jeg ikke har noen venner her  
 
.316 .650 
  Jeg tenker ofte jeg vil slutte på denne skolen. 
  
.579 
  Andre elever i klassen min spør meg om jeg vil være med på aktiviteter. 
  
.806 
 Andre elever i klassen sier positive ting om meg. 
   
.805 
 Andre elever i klassen behandler med respekt. 
   
.778 
 Andre elever i klassen min er hyggeloge mot meg. 
   
.760 
 Andre elever i klassen gjør ting sammen med meg. 
   
.754 
 Andre elever i klassen min hører på mine forslag. 
   
.748 
 Lærerne mine forklarer meg det jeg ikke skjønner. 
    
.850 
Lærerne forsetter å forklare helt til jeg forstår 
    
.838 
Lærerne mine forsøker virkelig å svare på de spørsmålene jeg har. 
    
.806 
Hvis jeg trenger ekstra hjelp og støtte, vil lærerne mine gi meg det. 
    
.740 
Lærerne mine får meg til å føle at det er greit å stille spørsmål. 
    
.705 
Jeg føler at lærerne mine aksepterer meg.         .662 
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Som tabellen viser er det gjennomført en faktor analyse på spørsmålene under variablene 
tanker om å slutte, indre motivasjon, lærerstøtte og elevstøtte. Alle disse variablene inneholdt 
seks utsagn/ spørsmål, men tanker om å slutte har i tillegg tre spørsmål fra A 
motivasjonsvariabelen. Fra variabelen tanker om å slutte overlappet et spørsmål med indre 
motivasjon. Dette spørsmålet ble utelatt når jeg laget sumvariabel av tanker om å slutte 
utsagnene, og denne sumvariablene er brukt som avhengig variabel i videre analyser. 
Faktorladninger under 0.3 blir heller ikke vist i tabellen, da nedre grense for hvilke ladninger 
som skulle vises ble satt til 0.3. Ellers fordelte alle spørsmålene seg fint som styrker opp om 
begrepsvaliditeten. Alle ladet høyt og over 0.3, som er et vanlig minstekrav på 
faktorladningene(Ringdal, 2007). 
 
4. 2 Deskriptiv statistikk:  
Deskriptiv statistikk, eller beskrivende statistikk gjør det mulig å vurdere kvaliteten på 
datamaterialet, og om variablene er egnet for å bruke parametrisk statistikk (Valås, 2006). 
Tabell 2 Deskriptiv statistikk 
Variabler Gj. Snitt St.avvik Skjevhet 
Tanker om å slutte 9.18 4.91 1.54 
Kjønn 1.52 .50 -.07 
Sumkarakter 7.66 1.98 -.12 
Fars utdanning 3.18 1.21 -.06 
Indre motivasjon 18.83 5.15 -.32 
Støtte fra lærer 23.15 4.35 -.94 
Støtte fra venner 25.51 4.24 -1.22 
Venner 1.97 1.44 .25 
Popularitet 2.95 1.91 .61 
    
Tabellen for deskriptiv statistikk viser variablene jeg bruker i regresjonsanalysen. Det er 
mulig her å trekke noen foreløpige slutninger. Variablene er sumvariabler laget fra det 
opprinnelige spørreskjemaet. Her ble de aktuelle itemene/ spørsmålenes gjennomsnitt lagt 
sammen, og gjennomsnittet av summen ble ganget med fem for å få lik variasjonsbredde. Ved 
å lage sumvariabler på denne måten trengs det ikke å ta høyde for at det er ulikt antall 
spørsmål under hver variabel og det åpner for å sammenligne variablene direkte. Dette er 
uavhengig av hvor mange item/- utsagn skalaen hadde i utgangspunktet. Ved å gjøre 
variablene til sumskårer blir målenivået på intervallnivå.  Videre er det greit å merke seg hvor 
høyt gjennomsnittet er, og om variablene er høyreskjev eller venstreskjev. Skjevheten bør 
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ikke være over tallverdien av 1, da må bruk av parametrisk statistikk brukes med forsiktighet. 
Samtidig, ved store utvalg som denne studien er basert på vil ikke nødvendigvis skjevhet være 
avgjørende for analysene (Pallant, 2010). Av tabellen ser vi at støtte fra venner og støtte fra 
lærer er spesielt venstreskjeve. Dette betyr her at det er flere enn gjennomsnittet av elevene 
som verdsetter venne og lærerstøtte høyt, og at gjennomsnittet ligger til venstre for, og er 
mindre enn, medianen. Variabelen fars utdanning er og noe venstreskjev, slik at dette sier noe 
om at det er noen flere enn gjennomsnittet som har høyere utdannelse. Motivasjonsvariabelen 
er også noe venstreskjev, men ikke noe merke seg ved, samme med sumkarakter. De 
venstreskjeve variablene faller sammen med høye gjennomsnittskårer, i motsetning til resten 
av variablene som er høyreskjeve, her ser vi at gjennomsnittet er mye lavere. Tanker om å 
slutte er høyreskjev (1. 54) og det sammenfatter med det lave gjennomsnittet for denne 
variabelen.  Antall venner og populære er også høyreskjeve og har lavt gjennomsnitt.  
 
4. 3 Forskningsspørsmålene 
Her presenterer jeg resultatene som kom frem av t- testene, effektstørrelsen, korrelasjon og 
regresjon. Jeg presenterer, for best mulig oversikt, forskningsspørsmålene og resultatene fra 
de ulike testene hver for seg. 
  
4. 3. 1 Er det signifikant forskjell mellom kjønnene i forhold til om de har tanker om å 
slutte? 
Tabell 3 T test for to uavhengige utvalg 
                Jenter           Gutter       
Avhengig variabel Gj.snitt st.avvik Gj.snitt st.avvik t(1922) p Cohens d 
Tanker om å slutte 8.64 4.58 9.68 5.16 -4.77 .000 0.21 
Av tabellen kan leser vi at guttene har høyere gjennomsnittskåre enn jentene i forhold til det å 
ha tanker om å slutte på videregående. Forskjellen er signifikant (t = -4.77, df=1922, p< .001). 
Jeg regnet så ut effektstørrelsen på denne forskjellen, som blir -0,21. I tråd med Cohens d er 
dette en liten størrelse/ effekt, men jeg velger å se dette som en tendens til at gutter faktisk 
tenker oftere på å slutte enn jentene på videregående skole. 
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4. 3. 2 Finnes det en forskjell blant elevene som går på yrkesfaglig studieretning og de på 
studiespesialiserende om de har tanker om å slutte? 
 
Tabell 4 T Test for to uavhengige utvalg 
                Yrkesfor.           Studiespes.       
Avhengig variabel Gj.snitt st.avvik Gj.snitt st.avvik t(1922) p Cohens d 
Tanker om å slutte 9.87 5.39 8.40 4.13 6.83 .000 0.31 
        Tabell 3 presenterer t test for to uavhengige utvalg, og viser forskjellene mellom de elevene 
som går på yrkesforberedende og studiespesialiserende program. Gjennomsnittet er høyere 
hos de elevene på yrkesforberedende forhold til det å ha tanker om å slutte på videregående. T 
testen er signifikant (t= 6.83, df = 1922 og p < .001). Dette viser en signifikant forskjell på 
gruppene i forhold til at de på yrkesforberedende har oftere tanker om å slutte på skolen enn 
de på studiespesialisering. Ser vi videre på effektstørrelsen rapporteres denne på .31. Fortsatt 
en liten effekt, men jeg vil også her jeg bruke dette som at det sier noe om en tendens til 
forskjell.  
 
4. 3. 3 Er det signifikant forskjell mellom de elevene som får ekstra hjelp og støtte utover 
ordinær undervisning og de som ikke gjør det på intensjon om å slutte?  
Tabell 5 T test for to uavhengige utvalg 
    M/eksta støtte U/ ekstra støtte       
Avhengig variabel Gj.snitt st.avvik Gj.snitt st.avvik t(1922) p Cohens d 
Tanker om å slutte 11.09 5.26 9.04 4.85 4.37 .000 0.41 
Tabellen viser t test mellom de elevene med og uten ekstra hjelp og støtte hvor gjennomsnittet 
er høyest i gruppene som mottar spesialundervisning med tanke på å slutte.  Forskjellen på 
gruppene med og uten støtte er signifikant (t= 4.37, df= 1922, p˂ .001). Resultatet viser at de 
med ekstra hjelp og støtte har en høyer skåre med tanke på å slutte på videregående, enn de 
elevene uten ekstra hjelp og støtte. Effektstørrelsen ble regnet ut til 0.41. Forskjellen er 
fortsatt ikke stor, men her tolker jeg dette som en veldig klar tendens til at de elevene med 
spesialundervisning tenker oftere på å slutte på skolen, enn de uten slik undervisning. 
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4. 3. 4 I hvor stor grad forklarer bakgrunnsfaktorer, akademisk opplevelse og sosial 
opplevelse tanker om å slutte på skolen? 
For å svare på dette siste spørsmålet er det foretatt en multippel hierarkisk regresjonsanalyse 
ved å bruke Tinto sin modell som bakgrunn for analysen. Her er det tatt med 
bakgrunnsfaktorer, akademisk oppfattelse i form av indre motivasjon, og den siste som er ute 
etter å måle elevenes sosiale opplevelse i skolen. For å se om det er sammenheng mellom 
variablene presenterer jeg først en bivariat korrelasjonsanalyse. 
Den bivariate korrelasjonsanalysen viser kun om det er sammenheng mellom variablene, og 
kan ikke si noe om årsak virknings forhold. 
 
Tabell 6 Bivariat korrelasjonsanalyse 
Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Tanker om å slutte - 
        
2. Kjønn .102*** - 
       
3. Sumkarakter -.284*** -.136*** - 
      
4. Fars utdanning -.122*** .015 .303*** - 
     
5. Indre motivasjon -.263*** .042* .148*** .013 - 
    
6. Støtte fra lærer -.353*** .033* .114*** .020 .451*** - 
   
7. Støtte fra venner -.268*** -.049* .211*** .104*** .278*** .423*** - 
  
8. Venner -.148*** -.096*** .183*** .092*** .030 .034* .294*** - 
 
9. Popularitet -.088*** -.027 .173*** .091*** .055** .004 .250** .747*** - 
*p ˂ 0. 1. ** p ˂.05. ***p ˂.001 (2- tailed). N = 1826 
Matrisen viser at av bakgrunnsvariablene kjønn, sumkarakter og fars utdanning er det 
sumkarakter som korrelerer høyest med tanker om å slutte(-284, p <.001). Dette tolker jeg 
som at de elevene som har høy gjennomsnittskarakter fra ungdomsskolen har lavere skåre på 
tanker om å slutte, da dette tallet viser minus.  
Indre motivasjon som jeg bruker som det som skal måle akademisk opplevelse hos elevene 
korrelerer også negativt høyt(-.263, p < .001). De elevene som er høyt indre motiverte har 
mindre tanker om å slutte.  
Den sosial opplevelsen jeg ville måle med de fire siste sumvariablene viser at støtte fra lærer 
og tanker om å slutte har den høyeste korrelasjonen (-.353, p < .001).  Dette kan tyde på at de 
av elevene som skårer høyt på at de opplever læreren som støttende, har mindre tanker om å 
slutte. 
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Støtte fra venner viser sammenheng på (-.268, p<00.1). Igjen handler det om at jo mer en elev 
opplever å ha venner rundt seg, jo mindre tanker om å slutte på videregående. Matrisen viser 
at popularitet og tanker om å slutte korrelerer lavest (-.088, p<.001). Videre korrelerer venner 
og popularitet veldig høyt (.747, p < . 001). Dette kan ses i en naturlig sammenheng da begge 
er målt gjennom bruk av sosiometri.  
 
Tabell 7 Multippel hierarkisk regresjonsanalyse 
Trinn og prediktorer β R² ∆R² 
Trinn 1 
 
 .086*** 
 
Kjønn .067** 
  
Sumkarakter   -.261*** 
  
Fars utdanning -.044 
  
Trinn2 
 
   .139***  .053*** 
Kjønn       .082*** 
  
Sumkarakter       -.222*** 
  
Fars utdanning       -.054* 
  
Indre motivasjon -.233*** 
  
Trinn 3 
 
   .214*** .075*** 
Kjønn        .077*** 
  
Sumkarakter -.190*** 
  
Fars utdanning       -.048* 
  
Indre motivasjon -.105*** 
  
Støtte fra lærer -.255*** 
  
Støtte fra elever -.063** 
  
Venner   -.116*** 
  
Popularitet .061 
  *p˂0.1. **p˂.05. ***p˂.001 
Av tabellen ser vi at alle de uavhengige variablene bidrar signifikant til å forklare variansen i 
den avhengige variabelen, og at hvert trinn i modellen er signifikante og bidrar til forklaring 
av tanker om å slutte (p < .001). Tabellen viser hva trinnene forklarer av total varians av den 
avhengige variabelen tanker om å slutte. Bakgrunnsvariablene forklarer 8,6 %, den 
akademiske opplevelse målt i form av indre motivasjon forklarer ytterligere 5,3 %. Siste 
trinnet om sosial opplevelse, hvor støtte variablene og venner er inkludert vil kunne forklare 
enda ytterligere 7,5 %. 
I trinn tre hvor alle variablene inngår ser vi av den standardiserte Beta koeffisienten at 
sumkarakter fortsatt forklarer mye av variansen alene (β= -190, p < .001).  Den akademiske 
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opplevelsen, målt gjennom indre motivasjon forklarer også alene mye av variansen (β = -.105, 
p <.001). Den variabelen som viste å ha mest å si for variansen, og forklarer mest av 
avhengige variabelen er støtte fra lærer (β = -255, p <.001). 
 
4. 3. 5 Valideringsstudien 
Ved å se på de elevene som hadde svart ved første datainnsamling var det mulig å innhente 
registerdata fra fylket på de elevene som hadde svart på første innsamling, men som hadde 
sluttet etterpå. Her kom det frem at de elevene som hadde sluttet, 24 stykker, hadde hatt en 
høyere skåre på tanker om å slutte, ved første datainnsamling enn de andre elevene (sig.000, 
Coehns d: 1.11). 
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5. 0 Drøfting og oppsummering 
Denne studien har hatt til formål å se på faktorer som kan påvirke elevene til å få tanker om å 
slutte på videregående skole. Jeg har gjennom studien valgt flere variabler som jeg ønsket å se 
på om hadde innvirkning på dette, sett i lys av Tinto sin modell, teorien om planlagt atferd og 
tidligere forskning. Den tidligere forskningen som foreligger på området frafall i 
videregående skole handler ofte om de elevene som har sluttet. Mitt fokus var å se dette i et 
forebyggende perspektiv og å se på prosessen eleven er i, som kan munne ut i at de får tanker 
om å slutte. På den måten kan det settes inn tiltak opp i mot de ulike gruppene før elevene 
faktisk går til handling og slutter. Jeg tok utgangspunkt i mange av de samme variablene som 
den tidligere forskningen på frafall har funnet ut at kjennetegner de elevene som faktisk har 
sluttet. Teorien har vist at veien fra intensjon til handling kan være kort. Prosessen elevene går 
gjennom trenger derimot verken være kort eller lett, og konsekvensene kan bli store i forhold 
til hva som vil skje videre i livene deres, da det å fullføre videregående ses på som et 
minstekrav til arbeidslivet (Bjørnsrud & Nilsen, 2013). Empirien denne studien baseres på tok 
utgangspunkt i en eksisterende database fra NTNU. På bakgrunn av dette datamaterialet ble 
statistiske analyser utført i form av t tester for to uavhengige utvalg, faktoranalyse, korrelasjon 
og en hierarkisk regresjonsanalyse. Denne delen av oppgaven tar for seg drøfting og 
oppsummering av resultatene som ble presentert i resultatkapittelet, og hvilke faktorer som 
påvirket intensjonen om å slutte. 
 
5. 1 Er det signifikant forskjell mellom kjønnene i forhold til om de har tanker om å 
slutte? 
Resultatene som foreligger etter t test analysen på om det var forskjell mellom kjønnene i 
forhold til om de har tanker om å slutte på videregående, viste at det var signifikant forskjell 
mellom kjønnene. Slik kan vi si at dette samsvarer med funnene den tidligere forskningen om 
frafall som foreligger, at det er flere gutter enn jenter som slutter (Hernes, 2010; Markussen et 
al., 2008). Ved at denne studien er gjort med bakgrunn i et stort utvalg, og resultatene da ofte 
blir signifikante, ble det regnet ut effektstørrelse. Effektstørrelse på .21 er en liten effekt, 
spørsmålet blir da hvorfor det faktisk er flere gutter som slutter, når effekten og forskjellen på 
jenter og gutter om å ha tanker om å slutte er så liten? På bakgrunn av teorien om planlagt 
atferd er det rimelig å anta at disse elevene som slutter også i utgangspunktet hadde en 
intensjon eller tanker om å slutte, før de utfører handlingen å slutte (Freeney & O'Connell, 
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2012; Pijl et al., til vurdering). Hva er det da som gjør at jenter har en større fullføringsgrad? I 
teorien om planlagt atferd så vi at sosial norm kan ha en innvirkning på personers handling, i 
henhold til dette kan en hypotese være at jenter er mer normstyrte og farget av «snill pike 
syndromet». De har et behov for å føle kontroll over situasjonen, og påvirkningen av sosial 
støtte, eller andres holdning til om de slutter oppleves viktigere enn hos guttene. Guttenes 
virkelighetsoppfatning kan være preget av at det ordner seg likevel, og de tenker at de vil 
fortere ut i arbeid og tjene penger etc. . Videre så vi at guttene benytter seg gjerne av sosial 
kapital kontoen først når det virkelig blir livsbelastninger og kanskje ikke underveis i 
prosessen i samme grad som jentene (Bø, 2003). 
På den andre siden kan vi se dette gjennom modellen til Tinto og spørre hvorfor klarer 
utdanningssystemet å fange opp jenter akademisk eller sosialt i en større grad enn guttene? Vi 
kan tenke her at gutter og jenter er forskjellige av natur, og at skolen er mer tilrettelagt for 
jenter generelt, slik at når jenter får tanker om å slutte klarer skolen og iverksette tiltak slik at 
dette ikke blir til en frafallsprosent. Dette betyr at skolen må gjøre mer for å beholde guttene i 
skolen, både med tanke på hvorfor de får tanker om å slutte, og at guttene faktisk slutter i 
større grad enn jentene. I denne studien har jeg ikke data på årsaker til at guttene slutter oftere, 
og dette bør studeres videre, kanskje kvalitativt for å få tak i de faktorene som påvirker en 
intensjon til å bli en handling. 
 
5. 2 Finnes det en forskjell blant elevene som går på yrkesfaglig studieretning og de på 
studiespesialiserende om de har tanker om å slutte? 
Resultatene av dette spørsmålet viste at det var signifikante forskjeller i det å velge 
studiespesialisering og yrkesfag i forhold til det å ha tanker om å slutte på videregående. 
Effektstørrelsen er liten, men viser en klarere tendens på 0.31, enn det forrige 
forskningsspørsmålet, men fortsatt liten. Dette kan sies å samsvare med tidligere forskningen 
som rapporterer om at det er en større andel som slutter på yrkesfag kontra elevene på 
studiespesialisering (Hernes, 2010). Vi kan også ta i betraktning resultatene og den tidligere 
forskningen viste om kjønn, da det her var størst andel gutter som sluttet, og vi vet at det er 
størst andel gutter på yrkesfag (ibid). Det blir da nærliggende å tenke at vi også finner den 
største gruppen som tenker på å slutte på videregående på yrkesfag. I henhold til teorien om 
planlagt atferd vil jeg si dette støtter opp dette funnet da teorien impliserer at det å ha 
intensjon om noe ofte munner ut i en faktisk handling. Spørsmålet videre er jo hva som kan 
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gjøres i forhold til det at det at frafallet er størst på denne studieretningen. De med fagvansker 
og dårligere karakterer var også en gruppe som ofte valgte seg inn her. Kan dette skyldes at 
disse elevene tenker at det vil være et enklere skoleløp for dem å gå yrkesfag, enn 
studiespesialisering, noe det etterhvert viser seg at ikke er tilfellet?  Samtidig kan det være en 
sammenheng med at elevene på yrkesfag velger retningen for senere i livet på et veldig tidlig 
tidspunkt. Noe som kan resultere i at det blir feil i forhold til hva de har lyst å jobbe med 
senere i livet. Jeg nevnte tidligere i oppgaven at tiltak burde blant annet ligge i det å forbygge 
feilvalg (Baklien et al., 2004), og at da skolen må inn på banen her for å hjelpe elevene til 
dette. Dette er ikke sjekket i denne studien, og jeg presiserer at feilvalg like godt kan skje med 
de elevene som velger studiespesialiserende program, og at dette kan være prosesser som 
ligger lengre frem en hvor de elevene i denne studien befant seg. Alle disse faktorene kan nok 
være med å påvirke, men en annen kjent faktor gjennom tidligere forskning er dette med teori 
og yrkesfag (Bjørnsrud & Nilsen, 2013; Markussen et al., 2008). Elevene som velger seg inn 
på yrkesfag tenker at denne retningen er mye mindre teoritung, og at hverdagen er praktisk 
jobbing på vei mot et yrke. Det som da kan være tilfellet er at elevene oppdager at det var 
ikke så praktisk likevel på yrkesfag som de tenkte seg, og teorien veier også tungt her. Gapet 
mellom forventingen eleven har til hvordan skolelivet skal se ut på videregående og det som 
faktisk er tilfellet blir for stort, og det kan da resultere i at de slutter.  
Tidligere i studien ble det henvist til et tiltak som var satt i gang på en skole i Trondheim, 
hvor bygglinja hadde startet med trening på ukeplan for å redusere frafall. Det er for tidlig å si 
noe om ringvirkningen på sikt av et slikt tiltak, men for meg viser dette en skole som tar 
frafall på alvor, setter i gang tiltak innenfor et systemperspektiv, og legger 
bakgrunnsvariablene til eleven bak seg for å tenke målrettet fremover. Dette viser at det er 
mye forskjellige tiltak som kan settes i gang, og at det ikke er ene og alene rettet mot 
bakgrunn om en elev fortsetter på skolen.  
 
5. 3 Er det signifikant forskjell mellom de elevene som får ekstra hjelp og støtte utover 
ordinær undervisning og de som ikke gjør det på intensjon om å slutte? 
Denne testen viste en signifikant forskjell på gruppen med og uten hjelp og støtte i forhold til 
å ha tanker om å slutte. Gruppen med hjelp og støtte skåret høyere enn de elevene som var 
definert uten slik hjelp på variabelen tanker om å slutte.  Effektstørrelsen på 0,41 er fortsatt en 
liten effekt (Cohen, 1988; Utdanningsdirektoratet, 2012), men klart større enn på de to andre t 
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testene, slik at dette funnet tolker jeg som at tendensen til forskjell er å tilstede. Dette 
samsvarer godt med den tidligere forskningen som foreligger på at de elevene med hjelp og 
støtte både med tanke på at de slutter i større grad, men også at det er funnet ut at det er 
dobbelt så stor sannsynlighet for at de kan komme til å slutte (Cobb et al., 2006; Dunn et al., 
2004; Pijl et al., til vurdering). Videre gir funnene støtte til teorien om planlagte handlinger 
som forteller oss om sammenhengen med det å tenke på å gjøre og å gjennomføre handlingen. 
I litteraturgjennomgangen skrev jeg at de med lettere vansker faller oftere fra enn de med 
større vansker (Dunn et al., 2004), og jeg stilte så spørsmålet om skolen klarer å fange opp de 
elevene med større vansker fordi dette utløser mer ressurser og det er mer satt i et system. 
Dette har jeg ikke data på, men skal ikke skolen fange opp alle elever? I denne studien ble det 
testet om de elevene med ekstra hjelp og støtte, uavhengig om dette karakteriserte seg som 
lettere eller tyngre vansker. Med tanke på at tilpasset opplæring skal være et mål for alle, kan 
vi nok si at dette er langt fra nådd målet om det er realiteten at de elevene med ekstra hjelp og 
støtte har tanker om å slutte i en større grad enn elever uten slik hjelp og støtte.  Hvor skal 
skolen komme på banen i forhold til disse elevene? Skaalvik og Skaalvik (2006), poengterte 
viktigheten av å oppleve mestring og at oppgavene da trenger å tilrettelegges elevenes 
akademiske nivå. Det er også blitt påpekt viktigheten av sosial støtte og signifikante andre 
hvor relasjon til lærere ble trukket frem som en av de viktigste faktorene for å redusere 
frafallet blant denne gruppen (Pijl et al, til vurdering). Det blir en viktig jobb for lærerne her, 
men også for skolesystemet som helhet å legge til rette med ressurser o. l for at dette skal 
gjennomføres i praksis.  
 
5. 4 I hvor stor grad forklarer bakgrunnsfaktorer, akademisk opplevelse og sosial 
opplevelse tanker om å slutte på skolen? 
I dette forskningsspørsmålet ville jeg ta utgangspunkt i Tinto sin modell som handlet om de 
tre delene, bakgrunn, akademisk opplevelse og sosial opplevelse som kan ha innvirkning på at 
elevene utvikler en intensjon om å slutte på videregående. Ved å teste en slik modell ble det 
utført en hierarkisk regresjon, med tanker om å slutte som avhengig variabel og 
bakgrunnsfaktorer, akademisk oppfattelse og sosial oppfattelse som predikterer. Disse 
hovedkomponentene bidro signifikant til å forklare tanker om å slutte, men det er verdt å 
merke seg at dette var på bakgrunn av stort utvalgsstørrelse, hvor det ofte da blir signifikant.  
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Videre tar jeg for meg hvert trinn, og ser på deres relevans og hvor jeg går inn på flere av 
variablene og ser hva de bidro med av forklaring til tanker om å slutte som var den avhengige 
variabelen. Resultatene som foreligger viser at bakgrunnsvariablene (kjønn, sumkarakter og 
fars utdanning) forklarte 8 % av variansen i variabelen tanker om å slutte (p˂.000). Her ser vi 
at bakgrunnen til elevene har en innvirkning med tanke på at elevene kan utvikle tanker om å 
slutte, Den høyeste bakgrunnsfaktoren viste seg å være sumkarakterer (β = - 190 (p˂.000). 
Dette sammenfatter godt med den tidligere forskningen hvor blant annet Wollsceid (2010) 
fant ut at karakterer fra ungdomsskolen var den viktigste direkte årsaken til frafall. Videre kan 
man se en sammenheng også med teorien om planlagt atferd, da elevene mest trolig hadde en 
tanke om dette før de sluttet. I et rent individperspektiv kunne vi slått oss til ro med dette, og 
konkludert med at dette stemmer godt overens med den tidligere forskningen som foreligger 
om frafall. Ved at bakgrunn forklarer 8 % av tanker om å slutte vil jeg komme tilbake til dette 
med at en skole skal favne alle, og at utdanning bør brukes for å utjevne forskjeller, er dette 
tilfellet når så mange viser seg å utvikle tanker om å slutte ved fellesskolen? Denne studien 
var ute etter å se frafall i et prosessperspektiv, med fokus på forebygging og tiltak på 
systemnivå, og det ble derfor inkludert andre variabler i tillegg til bakgrunn som 
forklaringsvariabler til regresjonen. I modellen til Tinto var akademiske opplevelse noe 
elevene møter i skolen. I denne studien er akademisk opplevelse målt gjennom indre 
motivasjon. Denne variabelen inkluderte spørsmål som handlet om elevenes opplevelse av 
skolearbeid som blant annet lystbetont, interessant og om skolearbeid var noe elevene likte.  
Det er mange andre aspekter ved akademisk opplevelse som kunne være inkludert, men her er 
kun denne ene variabelen om indre motivasjon brukt, slik at jeg tar forbehold om at denne 
kunne slått sterkere ut om flere akademiske variabler hadde vært inkludert i dette trinnet. 
Denne alene gav ytterligere 4 % (p˂.000) forklaring til tanker om å slutte, slik at for de 
elevene som går med tanker om å slutte kan indre motivasjon se ut som en faktor som er av 
betydning. Indre motivasjon ble definert som atferd elevene har interesse for, eller finner 
lystbetont, og fremmes blant annet gjennom selvbestemmelse og at elevene får en følelse av 
kompetanse og tilhørighet (Deci & Ryan gjengitt etter Skaalvik og Skaalvik, 2005, s. 142). 
Med tanke på tilpasset opplæring som mål i den norske skolen burde vel alle elever få oppleve 
en følelse av kompetanse slik at dette gir seg utsalg i at det blir mer interessant å gå på skolen 
ved at motivasjonen øker. Jeg spurte tidligere om de elevene som slutter i Norge opplever 
tilpasset opplæring, eller kan dette være med på å forsterke at elevene slutter. Dennes studien 
tester ikke direkte om elevene opplever tilpasset opplæring, men om tilpasset opplæring kan 
tolkes gjennom om elevene føler seg indre motiverte, slik det ble gjort i elevinspektørene fra 
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2005, da kan vi konkludere med at flere ikke føler at de får tilpasset opplæring. Skaalvik og 
Skaalvik sin undersøkelse fra 2005, viste at motivasjon for skolearbeid sank med synkende 
prestasjoner, og at dette igjen var tegn på lite tilpasset opplæring. Sagt med andre ord, de 
elevene som ikke føler seg akademisk integrert vil kunne i resultere i nettopp det å utvikle 
tanker om å slutte. 
Sosial opplevelse er den tredje delen i Tinto sin modell. Sosial opplevelse i trinn tre forklarte 
ytterligere 7.5 % (p˂.000) av total variansen i tanker om å slutte. Dette trinnet inkluderte flere 
variabler, som kan gi noe av forklaringen til at den kom sterkere ut enn målet om akademisk 
opplevelse. Variablene som var under sosial opplevelse kan alle si å være en del av det sosiale 
nettverket til elevene, i tillegg til opplevelse av sosial støtte de får fra nettverket. Teorien viste 
at sosial støtte er uhyre viktig når det oppstår livsbelastninger (Berndt, 1989; Bø, 2012; 
Murberg & Bru, 2004). Tilstedeværelsen av det sosiale nettverket, og påvirkning fra 
signifikante andre vil kunne forsterke at flere elever fullfører videregående (Ajzen, 1991).  
Vennskap er faktorer som og er verdt å merke seg i denne sammenheng og at dette er en 
viktig del av den sosiale opplevelsen elever har av skolen. Av korrelasjon så vi at venner og 
popularitet korrelerte høyt med hverandre. Begge to er målt likt og etter nominasjonsmetoden, 
Ved å måle f. eks popularitet etter rating metoden, kunne det oppstått klarere forskjeller 
mellom disse to. Venner blir mer og mer viktig ettersom ungdom blir eldre, hva som råder av 
norm i venneflokken og ikke minst opplevelsen av å være del av en felleskap med gode 
venner, har vist seg å styrke betydning om ene elev slutter eller ikke (Frostad et al., til 
vurdering). Dette kan bekreftes med funnene fra denne studien, som viser sterk sammenheng i 
sosial støtte fra venner og om elevene utvikler tanker om å slutte. 
Støtte fra lærer var den som gav sterkest utslag alene innunder dette trinnet i regresjonen (β = 
-.255, p ˂ .000). Dette kan sies å sammenfatte med den tidligere forskningen som foreligger 
om frafall hvor relasjonen til lærer er trukket frem som sentral med tanke på om en elev 
slutter eller ikke og at relasjonen til lærere er av stor betydning for motivasjon og innsats til 
hos elevene (Croninger & Lee, 2001; Federici & Skaalvik, 2013). Støtte fra lærer kan 
oppleves både akademisk og sosialt, hvor den akademiske biten handler om læreren evner å se 
den enkelte elevs behov i form av tilpasset opplæring. Den sosiale biten handler mer om 
eleven føler seg sett, og deres opplevelse av tilhørighet.  I form av sosial støtte som er 
undersøkt her, er fokuset på den emosjonelle støtten læreren kan gi en elev.  Først og fremst 
viser elever mindre normbrytende atferd om de opplevde å få støtte fra læreren sin gjennom 
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åpne relasjoner, enn de elevene som ikke opplevde det (Nordahl et al., 2005). Et proaktive 
klassemiljøet er et miljø som evner å ta inn over seg både det akademiske og det sosiale 
aspektet som elever trenger for å føle seg vel på skolen. Og det bunner i læreres evne til å 
tilrettelegge, skape relasjoner og lage et godt læringsmiljø for elevene. Elever som føler de får 
sosial støtte fra læreren vil gjerne fortsette å ha denne relasjonen, og vil etterstrebe krav og 
forventninger satt av læreren, som en lærer i relasjon til elever har mulighet for å gjøre.  
Lærerens rolle i form av sosial norm/ signifikante andre kan være avgjørende om prosessen 
eleven er i munner ut i, fra å tenke på å slutte til han eller hun gjennomfører det å slutte.  
 
5. 5 Valideringsstudien 
Teorien om planlagt atferd gir grunnlag for å tro at elever som gikk med tanker om å slutte 
ved første datainnsamling kanskje også hadde gjennomført det å slutte på et senere tidspunkt. 
Resultatet fra denne testen viste at elevene som hadde sluttet ved andre datainnsamling hadde 
signifikant høyere skåre på det å tenke på å slutte på skolen ved første datainnsamling. Å 
foreta en slik validering burde ha vært gjennomført gjennom å studere elevene som gikk med 
tanker om å slutte i en longitudinell studie, hvor muligheten for å studere prosessen er mer til 
stede. Samtidig er det grunn til å anta at denne valideringen er til å kunne stole på da det etter 
teorien om planlagt atferd er god grunn til å se på forholdet mellom intensjon og handling, og 
at det er en sterk sammenheng. De elevene som går med tanker om å slutte har en større risiko 
for faktisk å gjøre det.  
 
5. 6 Diskusjon av problemstilling og oppsummerende kommentarer: 
Min problemstilling var hvilke faktorer kan være med å påvirke elevene slik at de utvikler 
tanker om på slutte. Fra drøftingen av forskningsspørsmålene kan vi se at frafall er et 
komplekst problem, og at det er mange forskjellige grunner til at en ungdom utvikler en 
intensjon om å slutte, og eventuelt tar det skrittet og slutter på videregående. Tradisjonelt sett 
har forklaringene ligget i et individperspektiv når frafall skal prøves å forstås, men som vi har 
sett er det å slutte eller fullføre videregående skole avhengig av mange forhold og det kan 
være ulike variabler knyttet til skoleforløpet som også kan være med å forutsi om en elev vil 
falle fra eller ikke (Freeney & O'Connell, 2012)  
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Teorien om planlagt atferd forteller oss at om en person utvikler en intensjon om noe, er det 
også slik at det er en sterk sammenheng til at personen vil gjennomføre denne handlingen. 
Mitt fokus i denne studien har vært å se på samspillet mellom individuelle og systemiske 
faktorer. Jeg ønsket med studien å ha et forebyggende perspektiv, og se 
frafallsproblematikken som en prosess som eleven er i når han eller hun utvikler tanker om å 
slutte. I et forebyggende perspektiv ser vi viktigheten av å ha fokus på systemnivå. Analysen 
viste at alle tre delene fra Tinto sin modell har innvirkning på tanker om å slutte hvor det i 
regresjonen kom godt til syne at sumkarakterer fra ungdomsskolen og lærerstøtte var de 
variablene som forklarte variansen i det å ha tanker om på slutte best. Når vi nå begynner å 
ane konturene av faktorer som utvikler tanker om å slutte, er det på tide å sette i gang tiltak, 
og fokus på tidlig innsats er et slikt virkemiddel det bør fokuseres mye på. Ser en dette i et 
individperspektiv, og vet at visse elever kan være såkalte «høyrisikoelever», ja da må en 
kunne stille spørsmålet om ikke skolen/ systemet kunne tilskrives noe av dette ansvaret for at 
disse elevene slutter. Når det står i opplæringsloven at skolen må fange opp alle, da må vi 
bruke den tidligere slutteforskningen til noe fornuftig og tilrettelegge for de barna som vi vet 
strever, eller er i risikosonen. Som Eriksen (2011) påpekte er den tidligere forskningen viktig, 
men vi trenger å sette i verk tiltakene tidligere, slik at ungdommene kan fanges opp før de er 
blitt en del av frafallsprosenten, og har en elev dårlige forutsetninger og i tillegg møter et 
skolemiljø som ikke ivaretar de akademisk eller sosialt vil dette kunne forsterke mulighetene 
for frafall. 
Gjennom denne studien har jeg brukt teorien om planlagt atferd som et bakteppe for å forstå 
slutteprosessen elevene er i. Sett gjennom denne teorien må blikket rettes mot den delen der 
elevenes holdninger, normative tanker og virkelighetsoppfatninger ledere til intensjonen før 
handling. Her kan det påpekes at denne studien ikke hadde mål på om elevenes holdninger 
eller oppfattet atferdskontroll, heller ikke om de var påvirket av sosial norm. Dette er faktorer 
som absolutt kan oppfordres til å forske videre på, kanskje også kvalitativt. Da er det lettere å 
få tak i elevenes egne erfaringer og ikke minst opplevelse den enkelte har.   
I forhold til fokuset mitt gjennom studien som har dreid seg om at dette kan være en prosess, 
og i forhold til at en intensjon blir til, så vil jeg tørre å påstå at skolen må inn tidligere i denne 
prosessen. Vi vet av tidligere forskning, og som vi ser av denne studien at en del individuelle 
faktorene spiller en stor rolle i forhold til om en elev slutter, da kan en kanskje tenke seg at 
dette også gjelder om de utvikler en intensjon om slutte. Som teorien viser er det sterk 
sammenheng i forhold til å få en intensjon om en handling og det og faktisk utføre skal vi 
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sette vår tilro til teori og tidligere forskning kan vi tenke oss en sammenheng her. Ser vi dette 
i et mer positivt syn, så kan vi jo bare håpe at skolen har klart å fange opp akkurat disse 
elevene enten akademisk eller sosialt, eller aller helst begge deler. 
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6. 0 Avslutning 
I litteraturgjennomgangen min tidligere omtalte jeg hvordan frafall kunne studeres, jeg tror, 
på bakgrunn av denne studien at et prosessfokus er lurt i den sammenhengen, og kanskje vil 
dette være avgjørende for at vi skal lykkes i frafallsdebatten, at blikket blir løftet videre over 
på systemet (skolen) når tiltak skal i igangsettes. Mye kan gjøres i forhold til det individuelle 
planet, men skal vi følge Tinto sin modell, bør det settes fokus når elevene kommer til skolen, 
og opprettholde fokuset på hva som motiverer hver enkelt elev til faktisk å fortsette. Slik vil 
kanskje også intensjonen til ungdommene snu til å bli intensjon om å fortsette kontra 
intensjon om å slutte. Det er høyst nødvendig å ta hensyn til elevenes bakgrunn, og dette er 
lovfestet gjennom opplæringsloven for skolen skal favne alle og ta høyde for forskjeller. Om 
skolen følger dette vil elever i større grad føle seg sosialt og akademisk integrert, og kanskje 
fullføringsprosessen vil minske.  
Denne studien er gjort kvantitativt med utvalg kun fra et fylke. Utvalget er stort noe som 
styrker den ytre validiteten. Det interessante med denne studien er at det er funnet 
sammenheng i det å ha tanker om å slutte med mye av de samme variablene som den tidligere 
forskningen har sett på som viktig i frafallsdebatten. I tillegg er det prøvd og gjort rede for at 
veien mellom intensjon og handling kan bli påvirket av en rekke faktorer. Her kom sosial 
opplevelse, spesielt med tanke på støtte fra lærer signifikant høyt ut. I tillegg så vi at 
karakterer fra ungdomsskolen gav et signifikant høyt bidrag til å forklare tanker om å slutte. 
Når det er sagt ser jeg nytten av å gå inn, som nevnt, å studere prosessen frafall kvalitativt for 
virkelig å få tak i opplevelsene til elevene, for enda bedre å kunne si hvor tiltakene bør settes i 
verk. Selv med Hernes sine kloke ord om at, det er ikke det at vi ikke vet hva som fungerer, 
men at det vi vet fungerer må bli fulgt opp gjennom tidlig innsats, tilpasset opplæring og 
oppfølging, oppfølging og oppfølging (Hernes, 2010), er det nok likevel nødvendig med mer 
forskning på dette temaet. Det å studere prosessen slik at vi har et systemperspektiv på frafall 
kan kanskje være et bidrag i frafallsdebatten og at den store frafallsprosenten med årene ikke 
skal øke, men heller minske. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1: Info skriv til elever og foresatte 
Elevenes opplevelse av læringsmiljøet i videregående skole.  
Informasjon til elever i 1. klasse i videregående skoler i Sør-Trøndelag og deres foresatte. 
Læreplanen for videregående skole sier at alle elever skal kunne oppleve at skolen er et godt 
sted å være, både faglig og sosialt. 
Skal skolen lykkes med å legge til rette for et godt læringsmiljø for alle, er den avhengig av 
informasjon fra elevene selv om hvordan de opplever den skolen de går i. I denne 
undersøkelsen ønsker vi at du skal gi oss denne informasjonen. Dine opplysninger vil i neste 
omgang kunne føre til at skolen din kan bli et enda bedre sted å være. Dine svar er derfor et 
viktig bidrag i arbeidet med å gjøre skolen bedre.  
Undersøkelsen ”Opplevelse av skolen” er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag 
fylkeskommune og NTNU.  
Du vil bli invitert til å besvare et nettbasert spørreskjema i skoletida. Det tar ca. en skoletime å 
fylle ut skjemaet. Det er frivillig å delta, og hvis du velger og ikke være med, vil du få andre 
oppgaver å jobbe med. Du kan trekke deg underveis i undersøkelsen, og om du angrer deg 
etterpå, kan du be om at de opplysningene du ga blir slettet. 
 
Spørsmålene handler om: 
 
 Noen bakgrunnsopplysninger om deg og dine foreldres utdanningsnivå 
 Din opplevelse av den hjelp og støtte du får på skolen 
 Din opplevelse av medbestemmelse på skolen 
 Din motivasjon for skolen 
 Sosiale relasjoner på skolen (du oppgir hvem du er mest sammen med) 
 Trivsel på skolen 
  
I tillegg til spørreskjemaet ber vi deg om å gjennomføre en enkel problemløsningstest. Denne 
tar maks en skoletime. 
Undersøkelsen vil bli gjennomført før jul. Vi vil også at du fyller ut et forenklet skjema rett 
før sommerferien, og tilsvarende til neste år. Slik kan vi se utvikling på noen viktige områder 
som undersøkelsen kartlegger. 
Det skal ikke skrives navn på spørreskjemaet. Forskerne vil ikke få vite navnet ditt, de får 
bare se et registreringsnummer som de ikke kan til koble til navn. Dette trenger vi for å kunne 
koble sammen svarene på skjemaet nå og de neste gangene. De opplysningene du gir om 
hvem du er sammen med skal gis i avidentifisert form, dvs. som nummer som ikke vil knyttes 
til navn. Ingen på skolen vil få vite hva du har svart på spørreskjemaet. Sør-Trøndelag 
fylkeskommune vil oppbevare en liste med koblingen mellom nummer og navn, men de vil 
ikke få se hva hver enkelt elev har svart. 
 
Skolen vil, hvis du gir tillatelse, gi opplysninger om du har spesielt tilrettelagt opplæring, 
grunnlaget for dette og eventuelt på hvilken måte denne opplæringen gjennomføres. 
Opplysninger om organisering av undervisning vil ses i sammenheng med opplysningene fra 
spørreskjemaet. 
 
Alle opplysninger blir behandlet i samsvar med lover og forskrifter, og prosjektet er meldt til 
Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Ingen 
enkeltelever vil kunne være identifiserbare i rapporter fra studien. Bare forskere ved NTNU 
får tilgang på datamaterialet. Disse har taushetsplikt. 
 
Dersom du ønsker å være med på dette, gir du ditt samtykke ved å skrive under på et skjema 
du får fra læreren din. Hvis du derimot ikke vil være med, gir du beskjed til læreren din og vil 
få noe annet å gjøre. Ingen skal føle seg presset til å være med. Hvis du velger og ikke være 
med, eller velger å trekke deg på et senere tidspunkt, vil det ikke få noen innvirkning på ditt 
forhold til læreren din eller skolen din. 
 
  
Prosjektet avsluttes 19.08.2011. Datamaterialet vil da bli anonymisert. 
 
Har du spørsmål om undersøkelsen kan disse rettes til:Førsteamanuensis Per Frostad. 
Pedagogisk institutt/NTNU, tlf. 73551151, per.frostad@svt.ntnu.no  
Skolen mener prosjektet vil gi verdifull informasjon som kan bidra til å skape en bedre skole, 
og vi håper foreldre og elever vil være positive til å delta i undersøkelsen. 
 
mvh
  
Vedlegg 2 Tilråding fra NSD 
  
  
  
  
 
  
  
Vedlegg 3. 
Utsagn fra spørreskjema som er brukt i denne studien, og som er laget som 
sumvariabler. 
Lærerstøtte 
Lærerne mine får meg til å føle at det er greit å stille spørsmål 
Lærerne mine forklarer meg det jeg ikke skjønner 
Lærerne mine forsøker virkelig å svare på de spørsmålene jeg har. 
Jeg føler at lærerne mine aksepterer meg 
Lærerne fortsetter å forklare helt til jeg forstår 
Hvis jeg trenger ekstra hjelp, vil lærerne mine gi meg det. 
 
Elevstøtte 
Andre elever i klassen gjør ting sammen med meg 
Andre elever i klassen min er hyggelige mot meg 
Andre elever i klassen sier positive ting om meg 
Andre elever i klassen min spør meg om jeg vil være med på aktiviteter 
Andre elever i klassen behandler meg med respekt 
Andre elever i klassen min hører på mine forslag 
 
Indre Motivasjon(  
Jeg liker å holde på med skolearbeid 
Jeg synes det er morsomt å arbeide med fagene 
Fagene vi har på skolen interesserer meg 
  
Jeg synes skolearbeidet er lystbetont 
Når jeg arbeider med fagene, tenker jeg at dette liker jeg å holde på med. 
Jeg liker å utfordre med selv med oppgaver jeg ikke er sikker på å kunne klare. 
 
 Amotivasjon (her har jeg brukt nummer to og de to nederste i sluttevariabelen) 
Jeg mister lett motet når det gjelder skolearbeid. 
Jeg vil aldri lykkes på skolen, samme hvor hardt jeg prøver. 
Når jeg møter på en vanskelig oppgave gir jeg opp med en gang. 
Jeg har store problemer med å komme i gang med oppgaver. 
Jeg føler at jeg kaster bort tida mi ved å gå på skolen. 
Jeg lurer på om det er noen vits i å fortsette på skolen. 
 
Tanker om å slutte 
Jeg tenker ofte jeg vil slutte på denne skolen. 
Jeg vurderer å slutte på skolen for å begynne å jobbe og tjene penger. 
Jeg vurderer å slutte på skolen på grunn av problemer i familien. 
Jeg vurderer å slutte på skolen på grunn av stadige konflikter med lærerne mine. 
Jeg vurderer å slutte på skolen fordi det er alt for mye teori. 
Jeg vurderer å slutte på skolen fordi jeg ikke har noen venner her (denne ble tatt ut når det jeg 
laget sumvariabler, da den ikke viste seg å være endimensjonal). 
 
 
 
